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Indledning og motivation  
I 2013 vandt Asta Olivia Nordenhof Montanas Litteraturpris for digtsamlingen det nemme og det 
ensomme – en digtsamling der har solgt mere end 2400 eksemplarer siden den udkom i sommeren 
2013. Nordenhof er en ung forfatter uddannet ved Forfatterskolen med afgang i 2011. I hendes 
tekster og i interviews fremgår det at hun er tidligere prostitueret, har haft en voldelig far samt en 
hård opvækst, og har været indlagt på afdelinger for psykisk syge flere gange i løbet af hendes 25-
årige liv. Dette behandles og bearbejdes gennem en erindrende form i hendes forfatterskab. Hendes 
umiddelbarhed og uprætentiøse personlighed gør afstanden mellem tekst og læser mindre. Hun 
skaber dialog med sine tekster, i og med at hun flittigt benytter sig af de sociale platforme på 
internettet – blandt andet gennem hendes blog, jeg hedder mit navn med versaler (Internetkilde: 
jegheddermitnavnmedversaler 1), og gennem hendes Facebook-profil (Internetkilde: Facebook). 
Hendes tekster taler med hinanden, med læseren og forfatteren ligegyldigt hvor de står skrevet, 
hvilket også er i tråd med hendes ønske om at afmontere forfatteren som autoritet.  
Ved hjælp af bloggen og hendes Facebook-profil opponerer hun mod tanken om privatlivet som en 
nødvendig og absolut institution, og det er ligeledes lykkedes hende at vise et utroligt reelt, unikt og 
troværdigt billede af sig selv – i og med at hun er et menneske, en person – ikke en forfatter, ikke 
noget ophøjet. Den til tider brutale og frygtløse ærlighed bliver serveret uden omsvøb i en række 
bekendelseslignende, fragmenterede tekststykker, der har været udslagsgivende for vores valg af 
hendes digtsamling som genstand for vores bachelorprojekt.  
Vi ønskede alle at beskæftige os med litterær analyse og i den sammenhæng var en tekstnær 
læsning af værket oplagt og samtidig et nødvendigt fundament for projektet som helhed. Ikke alene 
fandt vi både digtsamlingens overordnede tematikker – vold, kvindelighed, kropslighed, familie – 
og de enkelte digtes udtryk og sammensætning interessant og virkelig dejlig. Den inspirerede, og 
inspirerer også stadig i skrivende stund, til mange diskussioner og samtaler – ikke bare om de 
forskellige digtes betydning, men også om vores eget forhold til temaerne og de oplevelser, 
relationer og sanseindtryk der udgør det nemme og det ensomme. 
I den forbindelse blev vi også hurtigt klar over, at selvom vi alle oplevede Nordenhofs digte som 
autentiske var det samtidig svært at definere hvad det egentlig betyder og indeholder. Begrebet 
autenticitet var omdrejningspunkt for de fleste indledende diskussioner og er også blevet projektets 
røde tråd. Det har været meget lærerigt at afgrænse og klargøre betydningen af ordet ’autentisk’, 
som vi alle tidligere har brugt uden egentlig at tænke nærmere over dets betydning. At sætte 
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autenticitetsbegrebet i forhold til det nemme og det ensomme har virkelig åbnet værket op for os og 
dermed også forbedret vores forståelse for Nordenhofs person og hendes litterære, politiske projekt. 
Problemformulering 
Med udgangspunkt i autenticitetsbegrebet vil vi undersøge forholdet mellem form og indhold i det 
nemme og det ensomme af Asta Olivia Nordenhof. 
Problemfelt  
Formålet med dette projekt er at analysere og fortolke digtsamlingen det nemme og det ensomme ud 
fra form og indhold for at finde ud af hvilke virkemidler Nordenhof benytter sig af, der medfører 
oplevelsen af digtsamlingen som autentisk. Dette vil vi blandt andet gøre ved at undersøge forholdet 
mellem forfatter og digterjeg, ved at undersøge hvilke stilistiske og indholdsmæssige virkemidler 
hun benytter sig af og ved at behandle digtsamlingens temaer og motiver. 
I projektet vil vi inddrage den russiske formalist Viktor B. Sjklovskijs artikel om automatisering og 
underliggørelse af sproget, Kunsten som grep. Den vil vi benytte til at belyse digtenes virkemidler. 
Vi vil anvende den danske filosof Jørgen Dehs’ bog Det autentiske. Fortællinger om nutidens 
kunstbegreb der omhandler autenticitetsbegrebet gennem tiden og forklarer hvordan et af kunstens 
højeste mål er at blive opfattet som autentisk. Vi vil benytte deres teorier til at klargøre hvordan 
mange af de stilistiske og indholdsmæssige virkemidler kan ses som autenticitetsvirkemidler. 
Indledningsvist vil vi i projektet præsentere Nordenhof som forfatter og menneske ved at inddrage 
citater fra interviews samt fra hendes blog og Facebook-profil. Dette gør vi blandt andet for at være 
i stand til at udpege fællestræk hos Nordenhof og digtsamlingens lyriske jeg. Vi vil i projektet 
omtale digterjeget som olli for at vise hvordan man i netop denne digtsamling ikke kan lave en 
fuldstændig adskillelse af forfatteren og værket. Dette gør vi ikke for at lave en separat konstruktion 
ved navn ”olli”, men snarere for at antyde en nuancering af den traditionelle opdeling mellem 
forfatter og digterjeg. Vi mener at digtsamlingen er et udtryk for forfatteren selv i så høj grad at 
man ikke kan skære forfatteren fra i tekstlæsningen uden at miste væsentlige aspekter, især i forhold 
til projektets formål med at afdække autenticitetsbegrebet i digtsamlingen. Når vi omtaler 
forfatteren som funktion, altså som den der har skrevet bogen, vil vi til gengæld omtale hende som 
Nordenhof.  
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Efterfølgende vil vi foretage en stilistisk og indholdsmæssig analyse, der blandt andet indeholder 
analyser med udgangspunkt i Peter Stein Larsen og Viktor B. Sjklovskijs begreber, som skal føre 
videre til en analyse og fortolkning hvori vi benytter Jørgen Dehs’ autenticitetsbegreb. Dette gør vi 
for at udtale os om hvordan digtsamlingens virkemidler bidrager til værkets autenticitetseffekt. Til 
slut vil vi lave en perspektivering til Nordenhofs blog i forhold til blandt andet Dehs’ begreb om 
medial autenticitet og det nye.  
Da Nordenhofs digtsamling ikke har titler på digtene, har vi for overskuelighedens skyld valgt at 
bruge den første linje i hvert digt som titel.  
Afgrænsning 
Det var naturligvis umuligt for os at nå omkring alle aspekterne af Nordenhofs forfatterskab. Vi 
overvejede både at bruge debuten Et ansigt til Emily og bloggen jeg hedder mit navn med versaler 
(Internetkilde: jegheddermitnavnmedversaler 1) frem for det nemme og det ensomme. At vi 
alligevel endte der skyldtes hovedsageligt vores ønske om at lave en klassisk tekstnær, litterær 
analyse, hvorfor bloggen med sit relativt nye format i højere grad opfordrede til en mediefunderet 
analyse. Et ansigt til Emily fravalgte vi til fordel for den mere klassisk, formelle opstilling i det 
nemme og det ensomme, samt naturligvis den store mængde biografisk materiale som lå lige for i 
forbindelse med vores interesse for autenticitetsbegrebet. 
 
I det nemme og det ensomme er der en lang række temaer som hver især opfordrer til forskellige 
læsninger og analyser. Det var nærliggende for os at interessere os for Nordenhofs feministiske 
skildringer af seksualitet, kvindelighed og kropslighed. En decideret feministisk læsning blev vi dog 
enige om at undgå fordi det nødvendigvis ville ske på bekostning af de mange andre hovedtemaer i 
digtsamlingen, hvorimod autenticitetsbegrebet i højere grad kunne favne digtsamlingen som helhed. 
 
Indledningsvist talte vi også om at inddrage poststrukturalisterne Roland Barthes og Michel 
Foucault i forbindelse med deres teorier vedrørende forfatterens død. Dette fandt vi interessant fordi 
det stemmer glimrende overens med Nordenhofs uvilje mod forfatteren som autoritet, men stemmer 
dårligt overens med hendes uomgængelige tilstedeværelse i digtsamlingen. Vi har desværre måttet 
undlade at gå i dybden med dem på grund af projektets tids- og omfangsbegrænsninger. 
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Fremgangsmåde og metode 
I dette afsnit vil vi først gennemgå projektets videnskabsteoretiske baggrund, hermeneutik, 
hvorefter vi vil redegøre for vores fremgangsmåde og dens teoretiske grundlag.  
Hermeneutik 
Projektrapporten tager sit udgangspunkt i en traditionel stilistisk og indholdsmæssig analyse, som vi 
foretog på baggrund af flere gennemlæsninger af værket ud fra det formål at finde de væsentligste 
tråde og tematikker. Vi havde fra starten af overvejet at bruge Jørgen Dehs’ Det autentiske. 
Fortællinger om nutidens kunstbegreb, men lagde os først fast på autenticitet som hovedtema efter 
førnævnte gennemlæsninger, da vi opdagede hvor oplagt hans teori var for det nemme og det 
ensomme. Vi havde således lavet en grundlæggende analyse inden vi påbegyndte læsningen af 
Dehs’ bog, hvilket mundede ud i en ny analyse med fokus på de elementer der kunne være 
autentiske.  
Vores tilgang til teksten var således ikke begrænset til anden forudfattethed end vores egen 
begejstring for teksten og dens autenticitetseffekter, Nordenhof som forfatter og selvfølgelig vores 
fælles forståelseshorisont (Lægaard 2003: 42). Denne hermeneutiske fremgangsmåde var 
hensigtsmæssig i forhold til den stilistiske analyse fordi: 
 
”I digterværket kan der ikke ændres i klangen af en vokal eller i rytmen i en linje, 
uden at oplevelsen ændres. Formen lader sig altså ikke adskille fra indholdet som en 
slags indpakningspapir, der blot skal bringe det frem til læseren. Form og indhold 
virker så snævert sammen, at de ikke lader sig skelne i analysen.” (Møller 95: 189-
190) 
 
Stilistikken er i poesi med til at bestemme tonen, stemningen og læserens oplevelse. En oplevelse 
der, også i forhold til det stilistiske, er bestemt af fortolkerens forforståelse (Lægaard 2003: 40). Det 
samme gør sig gældende for den indholdsmæssige analyse og følgende fortolkning. Snarere end at 
presse en teori ned over tekstens betydning, har vi frit sluttet fra del til helhed (Lægaard 2003: 32) 
ud fra vores samlede viden og erfaring. Men:  
 
”alt hvad vi forholder os til og kan forstå, er noget vi – bevidst eller ubevidst – 
fortolker, og alle fortolkninger finder sted på baggrund af en baggrundsforståelse der 
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er resultatet af tidligere fortolkninger. Derfor kan vi aldrig sætte os ud over vores egne 
forudsætninger eller baggrundsforståelse” (Lægaard 2003: 40) 
 
Til gengæld har vi som mennesker en fælles erfaringsramme eller forståelseshorisont simpelthen 
fordi vi er mennesker. Jørgen Dines Johansen forklarer det med hjælp fra Charles S. Peirce således: 
 
” […] kendskabet til sig selv og andre som artsvæsen giver os en nødvendig viden om 
det fælles fysiske og bevidsthedsmæssige grundlag for sansning, følelse, motorik og 
tænkning, og dvs. om muligheden for at opleve ens” (Møller et al. 1995: 2). 
 
Han fortsætter senere med at sige at dette handler om: 
 
”[…] næsten identiske oplevelser af elementær art. Eksempelvis oplevelsen af at 
besidde en krop, der både vender ud mod verden og ind mod bevidstheden, så den 
udgør grænsefladen imellem dem. En krop, som har en række behov, og som føles 
som stedet for lyst og smerte. Endvidere et fællesskab om elementære fysiologiske 
erfaringer, hvad enten der er tale om almene erfaringer, der deles af de fleste, eller 
erfaringer, der er kønsspecifikke” (Møller et al. 1995: 2).  
 
Det samme gælder vores fælles sprog. Selv på tværs af lande og sprog er det ofte muligt at gøre sig 
forståelig ved hjælp af eksempelvis mimik og fagter. Menneskets fælles forudsætninger betyder at 
vi på trods af forskelligheder har fælles erfaringer. Dette erfaringsgrundlag var også konstituerende 
for vores stigende interesse for autenticitetsbegrebet. Vi har i projektet sat spørgsmålstegn ved vores 
forståelse og den egentlige betydning af ordet autentisk. Ved hjælp af den hermeneutiske metode 
har vi med relevante tekster, først og fremmest Dehs’ Det autentiske. Fortællinger om nutidens 
kunstbegreb, og vores fælles erfaringer nærmet os et svar.   
 
En af konsekvenserne ved vores valg af den hermeneutiske metode er at vi ikke kommer frem til et 
endeligt svar – vi betragter projektet som en samtale mellem teksten, os og vores valgte teorier, og 
forestiller os således ikke et finit resultat. Den dialogiske form stemmer desuden godt overens med 
Nordenhofs eget projekt, som vi finder meget sympatisk.  
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Fremgangsmåde og performativ biografisme 
I dette afsnit vil vi gennemgå vores fremgangsmåde og den teori der ligger til grund herfor. 
 
Vi har valgt at opbygge projektet omkring en bred litterær analyse der tager sit udgangspunkt i 
digtsamlingens stilistik og indhold (herunder udvalgte temaer). Analysen er ikke delt skarpt op, men 
den stilistiske analyse tager grundlæggende fat i digtsamlingens form, forstået som dens 
paratekstlige forhold, tegnsætning og typografi, grammatik, opbygning (for eksempel i forhold til 
kronologi), grafiske opsætning, digterjeg, udsigerpositioner, stil, allitterationer, gentagelser og 
billedsprog. Den indholdsmæssige analyse siger først noget generelt om digtsamlingen i forhold til 
Larsens begreb om flerstemmighed, Sjklovskijs begreb om underliggørelse, kontrasteringer, 
gennemgående billeder i forhold til galskab og fremmedgørelse og sluttelig noget mere specifikt om 
tematikkerne undertrykkelse, faderfiguren og erindringen som greb. Begge analyser benytter sig 
både af mere dybdegående analyser af enkelte digte samt tværsnit gennem digtsamlingen for at 
fremhæve både normer og brud, tematikker og afvigelser herfra.  
Efter den tekstnære litterære analyse vil vi undersøge hvordan disse virkemidler stiller sig an over 
for autenticitetsbegrebet som det udlægges af Dehs. Dette vil ske gennem en fortolkning af 
relevante begreber som for eksempel selvet og kunstneren. 
 
En stor del af dette analytiske og fortolkningsmæssige arbejde tager udgangspunkt i det biografiske, 
da Nordenhofs forfatterskab er tydeligt inspireret af hendes eget liv. Det er klart at vi i den 
tekstnære analyse har valgt at holde os fortrinsvis til teksten, men i de mere fortolkende aspekter af 
opgaven inddrager vi vores viden om Nordenhofs privatliv – en viden vi er i besiddelse af gennem 
forskellige moderne medier. Vi er bevidste om at der er problemer forbundet med traditionel 
biografisk læsning, et problem Jon Helt Haarder har fokus på i hans teori og videreudvikling af 
biografisk analyseteori performativ biografisme, som også behandler forfatteren i de moderne, 
sociale medier. 
 
I artiklen Performativ biografisme – Litteraturvidenskaben og det intime liv fremsætter Haarder et 
nyt analytisk begreb til at afdække den seneste strømning inde for litteraturvidenskaben, som han 
har valgt at kalde performativ biografisme. En biografisk metode er der som sådan ikke noget nyt i, 
men det nye er hos Haarder at man får andre muligheder til at foretage en form for biografisk 
læsning, da han mener den er uhensigtsmæssig at se bort fra: 
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”Begrebet performativ biografisme betegner det fænomen, at biografisme går fra at 
være en dom over uvidenskabelig, biografisk orienteret litteraturvidenskab til at være 
en kunstnerisk strømning, en isme.” (Haarder 2004: 32).   
 
Ifølge Haarder viser performativ biografisme sin nytte i netop denne tidsalder, som i høj grad er 
domineret af digitale og elektroniske kommunikationsformer, hvilket også medfører en biografisk 
epoke hvori mennesket agerer på forskellige medieplatforme gennem kropssprog, taler, interviews, 
fotografier med mere. Alt i alt bliver det medieskabte og subjektivt konstruerede ’jeg’, som Haarder 
kalder for en avatar i en senere artikel fra 2011, sværere at komme udenom (Haarder 2011: 11). Til 
at beskrive denne problemstilling benytter han termen biografisk irreversibilitet som betegnelse for 
”[…] at biografiske problemstillinger ikke lader sig holde ude af tekstanalysen” (Haarder 2004: 31). 
Han mener dermed at den viden læseren ligger inde med om henholdsvis forfatteren og eventuelle 
andre virkelige karakterers liv ikke er til at se sig fri for, og dermed bidrager denne viden til 
læsning, analyse og fortolkning af et værk. Haarder benytter sig af en blanding af Erving Goffmans 
begreber om frontstage og backstage og Jürgen Habermas’ model af den borgerlige offentlighed til 
at beskrive hvordan forfatteren vender tilbage – som en person foran, bag ved og i sit værk. 
Læseren bliver udsat for en tærskelsituation, og med det mener Haarder at læseren skal vurdere 
hvordan værkets æstetik og fiktion spiller sammen med de virkelige hændelser og karakterer der 
indgår i værket (Haarder 2011: 9).  
 
Med udgangspunkt i Goffmans begreber om frontstage og backstage taler Haarder om autoritet som 
et resultat af en stram adskillelse af frontstage og backstage. Han låner Goffmans eksempel med en 
tjener der er frontstage i restauranten og backstage i køkkenet; altså henholdsvis en 
offentlighedssfære og en privatsfære. Denne opdeling er blevet mere og mere flydende i vores 
teknologiske livsverden – blandt andet gennem sociale medier som Facebook og Twitter.   
Haarder taler om at når backstage infiltrerer i frontstage nedbrydes den autoritære tilstand. Det er 
blandt andet denne nedbrydelse af autoritet vi gerne vil belyse i Nordenhofs virke som forfatter og 
menneske, og hvad dette betyder for hendes forfattervirke. Nordenhof bringer backstage i spil på 
hendes frontstage når hun bruger sin egen livshistorie som udgangspunkt for sine tekster. Dette 
medfører netop den biografiske irreversibilitet, som Haarder fremsætter (Haarder 2004: 30).  
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Det er med udgangspunkt i biografisk irreversibilitet at vi vil undersøge Nordenhofs digtsamling i 
forhold til autenticitet, da en læsning af dette værk med afsæt i performativ biografisme kan være 
med til at pege på hvilke virkemidler Nordenhof sætter i spil for at fremme læserens oplevelse af 
hende som privatperson.  
 
Når man læser en tekst søger man ofte at bestemme dens hensigt eller problemstillinger, lige så vel 
som der skabes en undren over fortælleren samt forfatteren. Haarder skelner mellem model-
forfatteren og den empiriske forfatter:  
 
”Biografisk irreversibilitet betegner et fænomen i tekster, der opsøger model-
forfatterens længsel efter sin empiriske forfatter eller tekstkarakterens længsel efter sit 
virkelige forlæg.” (Haarder 2004: 33).  
 
Med model-forfatter henviser han til den implicitte afsender af teksten, og med empirisk forfatter 
menes der forfatteren af værket. Dette skel mellem model-forfatter og empirisk forfatter er det vi 
har valgt at benytte når vi sondrer mellem henholdsvis olli og Nordenhof. Der eksisterer altså et 
tekstuelt ’jeg’ og et offentligt ’jeg’ – modellen og den empiriske. Den længsel han beskriver i 
ovenstående citat stemmer overens med den længsel man føler som læser. Man kommer hele tiden 
til at koble olli som modelforfatter til Nordenhof som empirisk forfatter i og med at Nordenhof, på 
sin Facebook-profil og bloggen, skaber en sammenhæng mellem det jeg der taler i digtsamlingen og 
det jeg hun som menneske og privatperson taler ud fra.  
 
Haarder gør også opmærksom på at der er en brist inde for litteraturteorien i og med at der ingen 
betegnelser findes for hvordan forfatter og værk læner sig op af og gør brug af hinanden i den 
fiktive som den virkelige verden. Hvad skal vi eksempelvis kalde den analytiske tilgang til de 
uddrag af et privatliv Nordenhof drysser ud over de sociale netværk som også indgår i hendes 
digtsamling? Og hvordan skal man forholde sig til Nordenhof der ikke selv mener at være en 
forfatter og yderligere forsøger at bryde med denne autoritære rolle, i og med at hun nærmere ser 
sig selv som et menneske der skriver? Dette vil vi komme nærmere ind på i det følgende.  
Den teori som Haarder opstiller om den performative biografisme kan vi bruge til at pege på 
autenticitetsmarkører i Nordenhofs digtsamling.  
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Præsentation af Asta Olivia Nordenhof 
Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof er født i 1988 og uddannet fra Forfatterskolen i 2011. Som 
forfatter har hun udgivet romanen Et ansigt til Emily i 2011 og det nemme og det ensomme i 2013, 
begge fra Forlaget Basilisk. Men allerede i 2010 blev bloggen, jeg hedder mit navn med versaler, 
til. Hun behandler blandt andet temaer som sygdom, krop, seksualitet, erindring og relationer i sine 
tekster, som konstant bliver til på bloggen og på hendes Facebook-profil udover og uden om hendes 
traditionelle udgivelser.  
 
Bloggen indledtes i 2010 med blandt andet anmeldelser af hendes tidligere erhverv som prostitueret 
under navnet Dafne, hvormed man hurtigt blev lukket ind i det private rum som Nordenhof gjorde 
og fortsat gør offentligt. Herunder bearbejder hun en voldelig barndom, et tidligere liv som 
prostitueret og psykisk sygdom igennem egne tekster samt diverse billeder og videoklip fundet på 
internettet.  
 
”Jeg ved ikke, hvad privatliv er” siger hun i et interview til Information i december 2013. Hun 
uddyber: ”Jeg kan godt mærke, at andre har brug for det, og det respekterer jeg, men personligt har 
jeg ikke noget forhold til det” (Internetkilde: Information 1). Af denne grund kan Nordenhofs 
forfatterskab, det vil sige både det udlagte på internettet samt hendes boglige udgivelser, virke 
overvældende og grænseoverskridende hvis man tænker om litteraturen at den er ophøjet i en form 
for særstatus, og forfatteren som en der besidder en speciel autoritet og magt. Dette fremgår blandt 
andet i interviewet, hvor hun taler om at der i dag findes mange forfattere der skriver om det 
private, men som ellers er berøringsangste over for det arbejde de har indviet offentligheden i. ”Når 
jeg har skrevet om det private er det, fordi jeg mener det. Så vil jeg også gerne være svar skyldig” 
(Internetkilde: Information 1). Nordenhof vil som forfatter ikke tilslutte sig den magt- eller 
udsigerposition erhvervet kan medføre. Hendes tekster synes mange gange at indgå i en umiddelbar 
dialog med modtageren. De er skrevet i et sprog der ingen intentioner har om at ophøje hverken 
sproget eller forfatteren, hvilket kan være med til at understøtte den oplevelse man som læser får af 
Nordenhofs tekster som autentiske. Dermed ikke sagt at de er lette, men de svinger nærmere 
mellem at være meget svære og meget ligetil.  
 
”Andre betragter det [sic] måske det, jeg skriver, som litteratur, men det gør jeg ikke 
selv. Jeg betragter det som om [sic] at sige noget. At udtale noget i det offentlige rum, 
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som folk kan respondere på og som kan invitere til samtale. Det er ikke fordi jeg har 
en særlig gave” (Internetkilde: Information 1).  
 
Det er blandt andet det der er så specielt og interessant ved Nordenhofs forfatterskab – det spænd 
hun mindsker mellem at være menneske og forfatter og som hun forsøger at opløse i sine tekster 
alle vegne. Man oplever som læser en sær fortrolighed med hende, hvilket opleves eksempelvis i 
denne statusopdatering fra hendes Facebook-profil den 18. februar 2014: 
 
”jeg har endelig, efter 6ethavlt herrens år regnet ud hvad man gør for at undgå at bløde 
på lagnet første nat man har mens og man har en metalspiral. det du gør, er du tar 8-10 
trusseindlæg og et par store trusser, så laver du en brynje inden i trusserne af 
trusseindlæggene. det var alt fra ollis menstruationsbrevkasse for denne gang. mijav.” 
(Internetkilde: Facebook). 
 
Man kan se dette som et udtryk for hvordan Nordenhof kan virke autentisk, fordi det der normalt 
betragtes som backstage pludselig kommer frontstage (Haarder 2004: 29). Det føles som om 
Nordenhof risikerer noget ved at skrive som hun gør; at hun ved at bryde med normerne også bliver 
nødt til at udstille sig selv. Det kan ses som et eksempel på hvordan hun af og til satser sig selv, og 
er på den måde karakteristisk for hvordan hun fremstiller sig selv – det virker ufiltreret og åbent. 
 
Der er mange eksempler på hvordan man kan trække tråde fra bloggen og fra hendes Facebook-
profil til hendes udgivne værker. Hun skriver eksempelvis tekster som beskriver den smerte hun 
føler over sin mors kræftsygdom. Ligeledes skriver hun også små fortsættelser til karaktererne der 
figurerer i hendes første udgivelse, Et ansigt til Emily, og nogle af hendes digte fra det nemme og 
det ensomme blev faktisk publiceret på bloggen før de udkom i digtsamlingen.  
 
Mange af de tidlige indlæg på bloggen kan læses som en form for dagbogslignende noter til hende 
selv, hvorimod de senere indlæg optræder i en mere lyrisk form der ligeledes minder om den stil 
som gennemstrømmer det nemme og det ensomme. Nordenhof skriver den 10. oktober 2011 under 
overskriften: ”hvordan det går og hvad jeg laver:”  
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”nu drikker jeg stadig vin og andreas koger ris. jeg er så rasende over at min far døde 
og at min mor er alvorligt syg.” (Internetkilde: jegheddermitnavnmedversaler 1).  
 
Dette citat eksemplificerer hvordan de samme personer går igen på bloggen, Facebook og i 
digtsamlingen, hvilket er essentielt for hendes form. Dette sætter læserens nysgerrighed i gang – er 
beskrivelsen af hændelserne sandfærdig? Desuden er citatet et karakteristisk eksempel på hvordan 
det hverdagsagtige og det smertefulde placeres side om side i hendes tekster. 
 
Hun skriver ofte om politik, etik og medmenneskelighed på bloggen; eksempelvis skriver hun den 
26. november 2013:   
 
” kan vi i øvrigt ik snart uafhængiggøre os af de politikere, simpelthen 
bare organisere noget andet? […] 
[…] ku man forestille sig at arrangere noget guerilla psykiatri?” (Internetkilde: 
jegheddermitnavnmedversaler 2) 
 
Dette er et typisk eksempel på hvordan Nordenhof ofte forsøger at opløse de givne magtstrukturer 
for at individet selv kan træde i karakter – idéen om guerillapsykiatri kan man mene om hvad man 
vil, men udgangspunktet er et ønske om at hjælpe dem der ikke får god nok hjælp som det er.  
Nordenhof er ifølge Information en del af den såkaldte Generation Etik, der indbefatter blandt andre 
Olga Ravn, Morten Chemnitz, Amalie Smith, Bjørn Rasmussen og Rasmus Halling Nielsen 
(Internetkilde: Information 2). Ifølge Information er de tidligere forfatterskoleelever, der søger at 
omtænke livsformer og mennesker i et verdenssamfund i opbrud. De fleste af dem har som 
fællestræk at de søger mod alternative fællesskabsmuligheder, og dermed også står i stærk 
opposition til samfundet samt statens og magtens rolle i dag. Olga Ravn skrev i februar 2014 i 
Information under overskriften Sorry Mallarmé en artikel der vakte røre i den danske litteraturkreds 
(Internetkilde: Information 3). I artiklen skriver Ravn blandt andet: 
 
”Ikke at skrive politisk kan føles som en sorg, som en forkælelse. Som at skrive til en 
virkelighed, der er alt [sic] langt væk fra den, vi lever i.” (Internetkilde: Information 3) 
 
Og senere fortsætter hun: 
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”[…] Jeg tror ikke på, at der findes et sprog, et ord, en skrift, der er fri af sin 
omverden, der er fri af sin last, det er historien, det politiske.” (Internetkilde: 
Information 3) 
 
Ravn siger dermed også, at omverdenen og mennesket er uadskillelige, og at især det skrevne ord er 
præget heraf – man kan ikke skrive sig ud af historien, men bør i stedet skrive sig ind i den.  Hun 
siger om dette skrevne ord at det er en position som er ”på en gang udsat og central, magtfuld og 
magtesløs” (Internetkilde: Information 3).  
 
Det er vigtigt at pointere at Nordenhof som forfatter af en Facebook-opdatering, et blogindlæg eller 
som forfatter til en digtsamling, er en bevidstgørelse af etiske problemstillinger, om denne verden, 
som vi mennesker står overfor dagligt. Til Information siger hun:  
 
”I litteraturen kan der ske en forskydning, hvor kollektivitet og ensomheden kan være 
i det samme rum samtidig. Og det har man jo rimelig meget lyst til at afsøge hele 
tiden!” (Internetkilde: Information 2) 
 
Dette er både en formulering af hendes motivation til at skrive, men også et forsøg på at forklare 
hvad det er litteraturens fællesskab kan. Yderligere udtaler hun også, at:  
 
”[…] Hvis man skrøbeliggør sig så meget, som man overhovedet kan, så er man jo 
også så meget desto mere modtagelig. Jo mere modtagelig du er, jo lettere kan folk 
vade ind i dig.” (Internetkilde: Information 2).  
 
Dette kan ses som en tilføjelse til det tidligere citerede, hvori hun forklarer sin ulyst til det private. 
At gøre det private offentligt er således en måde at gøre sig selv både mere sårbar, men også mere 
åben på, hvilket er et af de projekter man tydeligt kan se afspejlet i det nemme og det ensomme.  
 
Nu hvor vi har foretaget et oprids af Nordenhof som menneske og forfatter vil vi dykke ned i det 
nemme og det ensomme. 
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Analyse af form og indhold 
I denne analyse vil vi analysere digtsamlingen det nemme og det ensomme ud fra form og indhold i 
en henholdsvis stilistisk og indholdsmæssig analyse. Målet for denne analyse er både at 
karakterisere det helt generelle og særlige ved digtsamlingen, samt at finde frem til de elementer 
som er autenticitetsmarkører for den. Analysen skal altså benyttes som fundament for den videre 
analyse, fortolkning og diskussion af værkets autenticitet.  
 
Det er vigtigt at bemærke at de to analyser ikke er absolut adskilte – enkelte elementer, der egentlig 
hører indholdet til, er blevet gennemgået i den stilistiske analyse og omvendt, da vi ikke mener at 
form og indhold kan tåle en stringent opdeling uden at man mister væsentlige facetter, især i forhold 
til hvordan de to spiller sammen og understøtter hinanden.  
 
Stilistisk analyse 
I dette afsnit vil vi analysere digtsamlingens overordnede og særlige stilistiske karakteristika. Vi vil 
forsøge at udpege og behandle de gennemgående træk – og desuden behandle de elementer der 
bryder med disse. Som det første vil vi gennemgå digtsamlingens paratekstlige forhold, som for 
eksempel forside og dedikation. 
På digtsamlingens forside er Nordenhof portrætteret siddende afslappet i hvad man må formode er 
hendes hjem. Billedet er efterredigeret da der er tegnet et dødningehoved på lampeskærmen, en 
tændt smøg i hendes hånd og blomster i hendes hår. Derudover er hendes navn og digtsamlingens 
titel også tilført billedet efterfølgende i et billedredigeringsprogram, måske i Paint, hvor det er 
skrevet i hånden. Forsiden bærer derved præg af det samme som digtsamlingens indhold, nemlig 
det at Nordenhof indgår, men i redigeret form. Dette kommer i digtsamlingens indhold til udtryk i 
den performative biografisme hun benytter sig af. 
Digtsamlingen er dedikeret ”til andreas”.  Dette har den effekt at det virker som om digtsamlingen 
er forankret i virkeligheden, når vi sammenstiller det med et citat fra side 45 linje to:  
 
”andreas. et andet liv.  
 
jeg vover at kalde dig min elskede, det æreløse mirakel” 
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olli beskriver i digtsamlingen en ved navn andreas som sin elskede, og Nordenhof har valgt at 
dedikere digtsamlingen til en med samme navn. Hun vælger altså bevidst at benytte menneskers 
rigtige navne, hvilket vi vil komme yderligere ind på i autenticitetsafsnittet. 
Digterjeget i digtsamlingen er olli, hvilket vi konkluderer på baggrund af dette citat: ”jeg var oprørt 
over det. min kæreste sagde: rolig olli”, der forekommer på side otte linje fem. olli henvender sig 
yderligere to forskellige gange til sig selv, hvor hun kalder sig selv olivia. Dette finder sted første 
gang på side 42 linje seks, hvor hun siger ”bare glæd dig olivia” til sig selv. Anden gang det 
forekommer i digtsamlingen er på side 50 linje to:  
 
”nu ikke noget, olivia, med at tænke om himmelen at den vil dig noget særligt   
 
vær beredt, for igen i dag vil du komme til at forestille dig, hvad du tænker ville være 
et nemt liv”  
 
Hun henvender sig i dette citat til sig selv ved brug af pronomenet ”du”, ligesom hun på side 42 
henvendte sig til sig selv via pronomenet ”dig”. Derudover får vi også på side 32 linje 14 at vide at 
hun hedder olivia i forbindelse med at digtets jeg siger: ”han hedder også olivia. vi hedder det 
samme.” Vi ser her et gennemgående træk, nemlig at digtenes jeg hedder olivia og kaldes olli.  
 
Nordenhof benytter linjeafstand 2,0 i størstedelen af digtene, hvilket er en del af hendes 
overordnede skrivenorm i digtsamlingen. Dog er der undtagelser, blandt andet i første digt på side 
syv hvor der er enkelt linjeafstand. Dette gør sig også gældende i digtet på side 25-26, digtet på side 
29 og på side 35. Når dette forekommer kan man ikke undgå at bemærke digtenes afvigende form, 
hvorfor ens opmærksomhed skærpes og det viser sig at digtene med den korte linjeafstand har mere 
til fælles end blot dette. De befinder sig alle på højre side i digtsamlingen, hvor det kun er digtet på 
side 25 der strækker sig hen til næste side. De er alle sammen korte digte der fylder en side, 
undtagen digtet på side 25-26 der som nævnt er en smule længere. Der er kun tale om at digtet 
fylder fem linjer på den efterfølgende side, og disse er også skrevet med samme korte, 
komprimerede linjeafstand, hvorfor siden som konsekvens heraf er fortrinsvis blank da de fem linjer 
fylder meget lidt. En meget bemærkelsesværdig brug af linjeafstand eller mellemrum i teksten 
forekommer i digtet ”jeg forsøger at komme i tanke om” på side 44 linje tre, hvor olli kommenterer 
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på afstanden: ”[…] nu hvor der er opstået et ophold i skriften, kan jeg høre dem”. Her spiller form 
og indhold således sammen i og med at sidstnævnte gør opmærksom på førstnævnte. Dette er dog 
ikke den eneste gang hun kommenterer på sit eget digt, da det også finder sted på side 49 linje 11-
12: ”husene har noget blankt over sig. tænkte over om jeg med blankt mente strukturløst men blev 
klar over at det ikke var tilfældet”. Her kommenterer olli på digtets indhold, hvorimod hun på side 
44 kommenterede på opholdet i skriften og altså formen. 
Tidsmæssigt sprænger det nemme og det ensomme alle rammer, hvilket viser sig ved at kronologien 
er ikke-eksisterende, eftersom digtene består af en høj grad af sammenkædede flashbacks. olli 
bringer os dog af og til tilbage til nutiden, eksempelvis på henholdsvis side 20 linje tre og side 37 
linje 19: ”nu, grå himmel, dengang: ved ikke” og ”nu tænker jeg på julia”. Digtene afviger i tempus 
hvilket både gør sig gældende for flashbackene og den proklamerede nutid. Dette ses blandt andet 
ved at både præteritums- og præsensform benyttes i flashbackene ligesom på side 31 linje fire: 
 
”jeg stod og kiggede på vandet i gryden som om det var noget alvorligt 
 
eller som om det eneste der er tilbage af mig er sådan en alvorsfuld førthed” 
 
De tidsmæssige placeringer ekspliciteres flere gange i digtsamlingen, eksempelvis ved: ”det er 2000 
deromkring” på side 32 linje 17, ”det er 2013, sen februar” på side 33 linje 18 og ”engang i 
fortiden:” på side 44 linje ni. Disse eksempler illustrerer at det varierer hvor meget information der 
udbydes om den tidsmæssige placering, eftersom ”fortiden” er et videre begreb end ”2000 
deromkring”, der igen er et videre begreb end ”2013, sen februar”. Den manglende kronologi og de 
mange flashbacks er opbygget således at den ene tanke afløser den anden via en form for 
systematisk tænkning. Dette ses eksempelvis på side 11 linje 12:  
 
”det er i det løsrevne at nærværet bliver størst  
hvis jeg går ud af soveværelset igen” 
  
Disse to linjer er sammenhængende fordi hun på side 11 i dette digt springer mellem de to 
modsætninger generel og konkret, hvilket ekspliciteres i linjen ”en generel fortælling”, på side 11 
linje ti, der får modsætningen ”den store badedag”, linje ni og 11. I linjerne 12 og 13 bevæger 
Nordenhof sig fra et alment og abstrakt niveau til et konkret niveau, hvilket blot er markeret ved 
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linjeskift. Linjeskift benyttes af Nordenhof generelt til at skifte tidsmæssig placering, hvilket også 
ses i digtet ”ikke helt:” på side 17 linje ti:  
 
”med marehalmen mod ryggen 
 
nogen siger noget, langt væk 
 
husmuren, gul, kroppen varmes helt i stykker” 
 
Her forekommer det som om at olli kommenterer på den nutid hvori hun skriver og det at hun hører 
nogen sige noget. Hun er angiveligt så fordybet i at skrive digtet at hun ikke hører hvad det er der 
siges og hvem det er der taler. Det er tydeligt at denne linje er forankret i og inspireret af den 
skrivende stund, da den bryder med de to linjer, som den er placeret imellem. De to andre linjer er 
sammenhængende, da de omhandler at kroppen påvirkes af et sanseindtryk; af at noget fysisk rører 
ved den, nemlig ”marehalmen” og ”husmuren”. Dette kan sidestilles med ollis egen udmelding på 
side 35 linje to: ”jeg har 24 år i mig og de er alle sammen bedrøvede og windy”. Hun omtaler altså 
selv sit levede liv som kaotisk, fyldt med trist tumult og ”blæsende” eller forblæst, hvilket 
underbygger hvorfor olli ikke gengiver sit livs begivenheder i kronologisk rækkefølge i 
digtsamlingen, men i den rækkefølge hvori hun erindrer sine oplevelser og minder. 
I digtsamlingen er næsten alt skrevet med små bogstaver, selv egennavne og begyndelsesbogstaver 
skrives med småt. Dette brydes der kun med få steder hvor versaler gør deres indtog. Dette gør sig 
gældende på side 25 linje 15 hvor ”nogen MÅTTE påtale solopgangen”, titlen på brochuren 
”PSYKISK SYGDOM OG SEX” side 37 linje to, collagen ”INTERNATIONALE STUDIER” som 
moren har lavet med farens billeder på side 38 linje ni og det at hun engang ”tænkte VENDER 
ALDRIG TILBAGE” på side 42 linje 13. Den næsten udelukkende brug af små bogstaver 
understøtter digtsamlingens umiddelbare karakter. Det medvirker til en nivellering og 
demokratisering af sproget og gør op med det hierarkiske sprog. Nordenhof overholder ikke de 
gængse danske retskrivnings- og grammatikregler med hensyn til eksempelvis tegnsætning og 
retstavning. Hun skriver blandt andet ”amar” i stedet for Amager på side otte linje otte og 17. Hun 
staver også forkert ved eksempelvis ”judge bennet” på side 46 linje fire og seks, der i virkeligheden 
staves med to t’er. 
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Sproget i det nemme og det ensomme veksler mellem høj og lav stil. Den høje stil kommer blandt 
andet til udtryk på side 11 linje 12: ”det er i det løsrevne at nærværet bliver størst” og på side 16 
linje otte: ”havet sætter ind med alt hvad det har af viljeløshed”. Den lave stil kommer blandt andet 
til udtryk igennem den store grad af talesprog, hvilket eksempelvis viser sig på side otte linje 16: 
”du så dejlig du så ligeglad […]”, der tydeligvis er talesprog da linjen mangler verbet ”er” mellem 
du og så, der impliceres når man udtaler linjen. Nordenhofs brug af talesprog viser sig idet hun 
gennemgående forkorter ordet ”ikke” både med ”ik” og ”ikk”, og verber som ”have” med ”ha”, 
hvilket bidrager til digtsamlingens umiddelbare, spontane og tilsyneladende uredigerede karakter, 
især da hun både benytter sig af ”ik” og ”ikk” og altså ikke har synkroniseret sine forkortelser af 
”ikke”. Det lave sprog ses også ved anglificeringen af hendes sprog. Hun benytter sig eksempelvis 
af ord som ”googler” og ”sexaddicts” på henholdsvis side 30 linje to og side 53 linje 15 og 
formuleringer som ”åh dear” på side 19 linje syv, hvor hun på selvsamme side også skriver ”ingen 
har deres facts straight”, linje 13. Dette er eksemplarisk for hvordan det engelske og det danske 
sprog clasher i digtene. 
Digtet ”gid jeg hed torben og havde et lettere liv” på side 19 er eksemplarisk for hvordan 
Nordenhofs sprog veksler mellem høj og lav stil. I digtet optræder formuleringer som ”helt vild og 
det retningsløse ville være så indlysende”, linje fire, og ”alle har været så vidunderligt små” på linje 
16, der er et udtryk for hendes mere fine sproglige stil. Sprogets nuancer og den høje og lave stil 
folder sig i digtet ud i en og samme linje, nemlig linje syv der lyder: ”al den kærlighed man har, åh 
dear jeg har mistet forstanden”, hvori først den høje stil udspiller sig og dernæst den lave, nemlig 
”åh dear”, der er anglificeret talesprog og markerer overgangen og tilbagevendelsen til den høje stil: 
”jeg har mistet forstanden”. Digtets lave stil viser sig ved formuleringer som: ”så ville jeg ha stået 
fuldstændig gennemkneppet nede i seveneleven” og ”så knepper jeg fanme alle jeg ser”, der 
forekommer på henholdsvis linje to og ni. Førstnævnte linje indeholder både et forkortet 
talesprogsverbum i form af ”ha” og ord som ”gennemkneppet” og ”seveneleven”, hvilket klart 
forankrer linjen i den lave sproglige stil. Udover at digtet illustrerer den overordnede nordenhofske 
sproglige stil er det også eksemplarisk med hensyn til hendes forkærlighed for sanseindtryk og 
beskrivelsen af disse, hvilket kommer til udtryk i linje 14-15: ”alle har prøvet at være så hede og så 
hvile lårene mod nogle sten der hele dagen har ligget i skygge”. Derudover indeholder digtet det der 
også kan siges at være særlig nordenhofsk i formuleringen i linje seks: ”og som man kan få lyst til 
at slikke på et spædbarn fordi det er fuldstændig lille”. 
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Nordenhof benytter sig kun i minimal grad af andre typografier end små bogstaver, der må siges at 
være normen i digtsamlingen. Hun bryder med egen typografinorm når hun få gange benytter 
versaler, og derudover kursiverer hun få enkelte ord i sine digte. Dette finder sted ved nævnelsen af 
”den store badedag” side 11 linje ni og 11, der nævnes to gange, ”[…] at vi virkelig er hunde” side 
33 linje seks, ”man må få lidt vin” side 36 linje ti og ”det gør lidt ondt” side 51 linje 12. 
Kursiveringen af ”den store badedag” er sandsynligvis for at markere at de tre ord hænger sammen, 
hvorfor de må referere til filmen Den store badedag med Erik Clausen fra 1991. Dog er det 
bemærkelsesværdigt, da olli i et andet digt på side 27 linje 14 refererer til en tv-serie, nemlig ”den 
sidste sæson af the bachelor”, uden at benytte sig af en anden typografi end små bogstaver. Ellers 
benytter hun kursiveringen til at betone de kursiverede ords vigtighed, hvilket hun gør fem gange i 
digtsamlingen i alt. Det er i denne forbindelse værd at notere sig at to ud af de fem gange er det 
ordet lidt der kursiveres, og at det optræder i to sætningskonstruktioner der ligner hinanden. Brugen 
af kursiv får her den effekt at ordets betydning intensiveres således at den lille mængde vin og den 
lille mængde smerte fremstår mindre end hvis ordet lidt ikke var kursiveret. 
Nordenhof benytter sig ofte af allitterationer i sine digte hvor sprogets poetiske funktion træder 
frem. I digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning” er dette 
tilfældet på den første side, side ti. Tredje linje i digtet har overflod af k’er i form af ordene: 
”kunne”, ”kun”, ”akkurat”, ”tilstrækkeligt” og ”ikke”. Altså ser vi har en tretrinsraket af 
dobbeltkonsonanter i form af ”akkurat”, ”tilstrækkeligt” og ”ikke”. Derudover kan det bemærkes at 
sidste linje på samme side også indeholder ordet tilstrækkelig. Alle disse k’er skærper læserens 
opmærksomhed når der efterfølgende fremtræder k’er. Den næste gang k optræder i digtet er i form 
af begyndelsesbogstavet i ordet ”kraft” i linjen nedenunder, hvilket giver ordet mere betydning, 
pondus og kraft. Senere på samme side er ord som koncentrerer, kvalitet, kornet, knyttede og igen 
tilstrækkelig ord som man hæfter sig ved grundet k’erne. 
En anden måde hvorpå Nordenhof benytter sig af allitterationer er i digtet ”ålborg havn” hvor linjen 
”bag ved kirken ligger kommunekontoret” optræder på side 23 linje 18. Ved denne brug af 
allitteration formår hun at sidestille kirken med kommunekontoret, da de begge begynder med k. 
 
Nordenhof benytter i digtsamlingen sig udpræget af gentagelser, hvilket er med til at skabe rytme i 
digtene. Dette ses både ved næsten direkte gentagelser i form af eksempelvis på side nis første to 
linjer:  
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”må skrive til morten!  
 
må skrive til bjørn!” 
 
hvor det kun er navnet der er skiftet ud og selv tegnsætningen går igen i form af udråbstegnet, som 
Nordenhof ellers er sparsom med at anvende. Hun benytter sig også af afvigende gentagelser der 
ikke gengives identisk, for eksempel i digtet ”ikke helt:” på side 16-18. I dette digt består 
gentagelserne af ”ikke dét!”, der optræder to gange på digtets første side, linje fire og ni. Dette 
gentages på digtets anden side i forandret form således at det er blevet til ”heller ik der”, der også 
optræder to gange på siden, linje ni og 14, og som også er kogt helt ned til ”heller ik”, der optræder 
fire gange på digtets anden side, linje to, tre, fire og seks. I alt er ”ikke” og ”ik” til stede i digtet 16 
gange. 
Gentagelserne finder også sted på tværs af de enkelte digte. Eksempelvis gentager følgende 
passager fra digtene ”ålborg havn” og ”jeg forsøger at komme i tanke om”, på henholdsvis side 23, 
fra linje 11 og side 44 fra linje 13 både samme indhold og mønster: 
 
 
”råddent træ og blæsten. 
den ufølsomme kioskekspedient 
en silo. sådan en drøj horisont. noget grønt. noget hvidt” 
og 
”nu rådner min krop. 
jeg er sølle og stump. 
en stol. et selvbevidst krænket barn. et spejl. jeg venter.” 
 
Som det fremgår går det rådne igen i begge passager, dog først i forbindelse med ”træ” og dernæst i 
forbindelse med ”min krop”. Derudover er selve opbygningen omtrent identisk idet begge passager 
har to kortere linjer der efterfølger hinanden, og som derefter efterfølges af en længere linje der dog 
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er brudt op af henholdsvis tre og fire punktummer, hvilket er bemærkelsesværdigt da Nordenhof 
generelt ikke strøer om sig med punktummer og tegnsætning. ollis sindsstemning går igen i de to 
passager, da hun i ”ålborg havn” er blevet udsat for ”den ufølsomme kioskekspedient”, hvorfor man 
kan argumentere for at olli føler sig ”sølle og stump” og ”krænket”, ligesom olli i ”jeg forsøger at 
komme i tanke om” føler sig. Det rådne der er tilstede i begge dele er således afspejlet i ollis to 
sindstilstande. I forlængelse heraf er det værd at nævne at den form som de to passager har af og til 
forekommer andre steder i digtsamlingen. Dette finder sted på side 22 linje fem, hvor det især er de 
mange punktummer, der adskiller enkelte ord, der går igen: ”et vemod ved det. noget uendeligt. at 
vi som havnen. søvnigt. dybt. arbejder.” Dette finder sted i det samme digt som passagen med det 
rådne træ optræder i, nemlig ”ålborg havn”. Selvom Nordenhofs overordnede skrivestil i 
digtsamlingen kan ses som et udtryk for sin egen norm og stil, bliver man i en analyse af det nemme 
og det ensomme nødt til at medtage brud på netop denne stil i analysen. Disse norm- og stilbrud er 
eksempelvis når hun benytter versaler eller overdreven tegnsætning, hvilket flere punktummer på en 
og samme linje, der adskiller enkelte ord fra hinanden, faktisk må være. Bruddene er, selvom de 
afviger fra Nordenhofs skrivenorm, en del af hendes overordnede stil, hvorfor de absolut må 
inddrages i analysen af denne. Dette må de især når de gentages flere gange i digtsamlingen, da de 
derved går hen og bliver en norm i sig selv, eller endda en del af normen. 
Nordenhof benytter sig også af en anden form for gentagelse, nemlig det at et ord er indlejret i et 
andet og således gentages. Dette finder sted i digtet ”til min bror albert der formentlig er søvnløs 
igen” på side 27 linje to og fire. I dette digt beretter olli om at hun har forsøgt at grille sig selv halvt 
ihjel i et solarie af bare solidaritet over for broren der var indlagt på hospitalet. Ordet solarie er 
indlejret i ordet solidaritet, hvorfor det ene ord bliver en gentagelse af det andet. Dette finder også 
sted i digtsamlingens første digt, side syv linje fire: ”det nemme og det ensomme”, der som bekendt 
er titlen på digtsamlingen. Ordet ”nemme” er indlejret i ”ensomme”, dog ikke korrekt og 
kronologisk gengivet, men alle bogstaverne går igen og de to ord er således gjort af samme stof. Det 
ensomme baserer sig sprogligt på det nemme og er blot tilsat ”so”. De to ord kommer på den måde 
til at gå hånd i hånd og skal derved ikke ses som et modsætningspar, som man måske umiddelbart 
kunne formode, men skal nærmere forstås som sammenhængende og vævede ind i hinanden. 
 
olli proklamerer i digtet med farmoren der indledes på side ti at ”al den kærlighed jeg har kan være i 
et hyldebær”, side 14 linje 16. Kærlighed er ikke en fysisk størrelse og fylder således ikke noget 
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fysisk, hvorfor betydningen på realplanet må være en anden end den eksplicitte. Linjen i digtet 
kommer efter: 
 
”at hun sidder på sin cykel  
 
på vej til havet, vi plukker hyldebær”  
 
hvilket refererer til en oplevelse som olli engang havde med sin mor. Når man medtager denne 
information i sin analyse kommer det at al hendes kærlighed kan være i et hyldebær således til at 
være et symbol på ollis kærlighed til moren og det som de havde og oplevede sammen. Det er en 
kontradiktorisk brug af billedsprog, da det lille hyldebær symboliserer den store kærlighed til 
moren. 
Billedsprog og herunder faste vendinger benyttes af og til i digtene; blandt andet i ”gid jeg hed 
torben […]” på side 19 linje fem i form af ”at man gik på kul at man ikke var herre i eget hus”. Hvis 
man slår kul op i ordbogen finder man at det indgår i en række faste udtryk såsom ”at give den en 
(ekstra) spand kul”, der betyder ”at sætte tempoet eller intensiteten op”. Kul benyttes også i 
forbindelse med det faste udtryk at ”der skal kul på”, hvilket er ensbetydende med at ”fart, energi 
eller vitalitet” skal sættes op (Internetkilde: Ordnet 1). Dette stemmer dog ikke overens med den 
sammenhæng hvori Nordenhof benytter formuleringen ”at man gik på kul”, da den deler linje med 
”at man ikke var herre i eget hus”, hvorfor betydningen må være en anden. At være herre i eget hus 
betyder at have magten over et område som man mener ”at have retmæssigt krav på” (Internetkilde: 
Ordnet 2). Eftersom ”at man ikke var herre i eget hus” kommer i forlængelse af ”at man gik på kul”, 
virker det som om at det betydningsmæssigt også ligger i forlængelse heraf. Derfor må man 
formode at Nordenhof med formuleringen ”at man gik på kul” ikke refererer til et fast udtryk, men 
det forholder sig måske nærmere sådan at billedplanet og realplanet er i overensstemmelse. Derved 
kommer linjen sammenlagt til at symbolisere det at man ikke har magten over et område som man 
burde have ”retmæssigt krav på” og ”at man gik på kul” forstærker denne afmagtsfølelse. 
Nordenhof benytter sig også af billedsprog i form af sammenligninger, eksempelvis på side otte, 
linje ni: ”metroen drev med sit lys, som et strengt, som et underlig vredt samfund”, hvor selve 
handlingen ”metroen drev med sit lys” minder olli om ”et underlig vredt samfund”. 
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Som tidligere nævnt er digterjeget olli. olli ændrer i digtsamlingen udsigerposition i digtet: ”jeg vil 
tale om arbejde” på side 46. Dette digt er ikke på samme måde personligt som de resterende digte i 
samlingen, men er derimod politisk. Hvor digtsamlingens andre digte i høj grad bærer præg af 
personlige erindringer peger dette digt mere i en anden retning og ligner et manifest. I digtet giver 
olli udtryk for sine personlige holdninger, hvilket ekspliciteres ved at digtet indeholder langt flere 
jeger end nogle af de andre digte da ”jeg” optræder 27 gange i digtet, og Nordenhof formår derved 
at tilføre digtet noget personligt, nemlig i forbindelse med at hun ytrer sine personlige holdninger. 
”Jeg” anvendes i digtet 18 gange sammen med verbet ”vil”, to gange med ”antager”, to gange med 
”tænker”, en gang med ”undrer”, en gang med ”så”, en gang med ”ser”, en gang med ”husker” og 
en gang med ”er”. Det er således et jeg der fortrinsvis vil noget, og dernæst tænker, undrer sig og 
antager, der optræder i ”jeg vil tale om arbejde”. Det er et jeg der vil ændre noget i verden, hvor 
dette noget i det mindste skal være i mentaliteten hos den arbejdsomme befolkning. Digtet adskiller 
sig altså de resterende i digtsamlingen ved netop at være så politisk.  
Digtet adskiller sig desuden fra de resterende ved at det har en eksplicit rød tråd: arbejde. Digtet 
omhandler arbejde og nok især: ”[…] den virksomhed som ikke kun sker i embeds medfør, men 
som kan omfatte det at varetage et embede. det daglige virke.” Trods dette digts afvigende karakter 
i forhold til digtsamlingen generelt, så er der blandt andet parallel til digtet ”ålborg havn” på side 
22-24. Dette digt indeholder formuleringer som ”et vemod ved det. noget uendeligt. at vi som 
havnen. søvnigt. dybt. arbejder.”, side 22 linje syv, ”der er ingen iver. solen sløver os men 
samvittigheden arbejder. tak for maden.” side 22 linje 12 og: 
 
”i frakken ligner din far en der har taget et tungt embede på sig  
 
han må være far”  
 
på side 23 linje et. Ord som ”embede” og ”arbejder” går igen i begge digte. Derudover går pligten 
igen i de to digte i form af henholdsvis pligten til at sige tak for mad i ”ålborg havn” og pligten til at 
arbejde i ”jeg vil tale om arbejde”. Ydermere omhandler begge digte det at man har taget et embede 
på sig som man varetager uden den refleksive tilgang til det. Begge digtes lyriske jeg efterlyser 
dybtfølt medmenneskelighed og personlig integritet. Dette binder således ”jeg vil tale om arbejde” 
sammen med resten af digtsamlingen. Nordenhof har dog i digtet bevaret sin umiddelbare skrivestil, 
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hvilket ses udtrykt i blandt andet ”jeg tænker på vedkommende, måske en skiltemager” på side 46 
linje ni. 
 
I ovenstående afsnit har vi foretaget en stilistisk analyse og derved undersøgt digtsamlingens 
stilistiske virkemidler. Vi har udlagt hvad der er karakteristisk for den nordenhofske form og stil og 
hvordan disse kommer til udtryk i digtsamlingen. Nu vil vi dykke yderligere ned i digtene og 
udpege de essentielle temaer som Nordenhof berører. 
 
Indholdsanalyse 
I denne analyse vil vi forsøge at beskrive de generelle træk ved digtsamlingen i forhold til 
indholdssiden, hvilket senere vil blive inkorporeret i en større analyse og fortolkning af disse 
elementer i forhold til autenticitetsbegrebet. 
Vi har valgt at dele kapitlet op i to dele:  
1) den generelle analyse, som indeholder afsnittene ”det generelle og det ensomme”, ”det gale 
og det ensomme” og ”det menneskelige og det ensomme”, og  
2) den tematiske analyse, som indeholder afsnittene ”det tematiske og det ensomme”, ”det 
undertrykte og det ensomme”, ”det faderlige og det ensomme” og ”det erindrende og det 
ensomme”.  
 
Det generelle og det ensomme 
I dette afsnit vil vi sige noget generelt om form og indhold i digtsamlingen på tværs af digtene for at 
lave en overordnet karakteristik.  
 
For det første vil vi analysere digtsamlingens flerstemmighed med primært udgangspunkt i digtet 
”jeg så min bror, han sad tæt på mig, overfor”, men inden denne analyse foretages vil der med små 
uddrag fra digtsamlingen vises flerstemmighedens forskellige facetter. I ph.d.-afhandlingen 
Drømme og dialoger – To poetiske traditioner omkring 2000 siger Peter Stein Larsen om den 
flerstemmige tendens:    
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”Hos disse digtere finder man et sprog, der ofte løsriver sig fra de vante poetiske 
konventioner, således at virkemidler som vanlig brug af strofer, metriske former, 
billedsprog og andre poetiske virkemidler er fraværende. I stedet udnytter man de 
store potentialer, der ligger i det talte sprog, og det dialogiske i digtene opstår på 
denne vis ved, at der i tekster er fyldt med talesproglige rester, som knytter sig til 
forskellige sociale kontekster” (Larsen 2009: 177) 
 
Overordnet kan man tale om abrupte linjeskift man måske kan kalde for ’optiske enjambementer’, 
der er et understøttende virkemiddel til hvad der indholdsmæssigt fortælles af stemmen. Disse 
linjeskift får forskellig virkning gennem digtsamlingen alt efter hvad olli beskriver. Eksempelvis 
kan man i digtet ”ålborg havn” tale om at de optiske enjambementer understøtter den undertrykte 
olli med hendes beskrivelser af en sørgmodig og måske opgivende stemning, idet skiftene får en 
hakkende funktion som det ses på linje seks til ni på side 22: 
 
”din storebror og hans soon to be wife 
 
et vemod ved det. noget uendeligt. at vi som havnen. søvnigt. dybt. arbejder.  
 
man ser mig i blå dynejakke, helt forskanset. dine læber.  
 
dine skuldre. du siger ikke noget.” 
 
Her kan man tale om flerstemmighed fordi både formen og indholdet får en fortællende funktion. 
Derudover understøttes denne hakken af de mange punktummer, hvilke Nordenhof ellers ikke gør 
stort brug af som det blev gennemgået i den stilistiske analyse. Men ligesom enjambementer her 
fremmer den underdanige stemning, kan de omvendt også øge styrken i det skrevne som det ses i 
det følgende. I digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning” 
afslutter Nordenhof digtet i de to sidste linjer på side 14 og resten på side 15: 
  
 ” jeg skulle ha sagt: 
 
 det er ingens ret at ødelægge dig 
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 alle de fuckhoder 
 
 du er omhyggelig med makeuppen inden vi skal til et skolearrangement 
 
 glem det 
 
 bare glem det 
 
 der er ingen grund til at være venlig over for de uvenlige 
 
 glem det 
 
 det er ingens ret at kræve af dig at du er venlig over for de uvenlige” 
 
Her optræder både olli og et ”du”, som er hendes mor. Særligt olli er interessant da hun træder frem 
i en, om end noget forsinket, position hvor drivkraften er den uretfærdighed hendes mor har været 
udsat for. olli fremstår her som et selvdikterende jeg der adskiller sig fra store dele af 
digtsamlingens mere erindrende tekster. På denne måde kan man tale om at hendes stemme træder i 
kraft gennem refleksionen. Talesproget viser styrken og vreden, specielt slang-ordet fuckhoder. 
Samtidig er de optiske enjambementer og gentagelserne af ”glem det” med til at styrke denne 
drivkraft der ligger i hendes følelser, fordi de her tilkendegiver styrken i hendes ord.  
Flerstemmigheden kan også læses fra du’et og ”ingens” position, forstået på den måde at vi gennem 
linjen ”du er omhyggelig med makeuppen inden vi skal til et skolearrangement” får et indblik i 
morens syn på hvordan man præsenterer sig selv til formelle begivenheder, ligesom at ollis 
gentagelse af ”det er ingens ret” giver et indblik i hendes oplevelse af samfundets stemme. Her ser 
vi altså at olli er påvirket af samfundets begrebsdannelser og kommunikationsregler, hvilket kunne 
ses som et udtryk for hvad man inden for den flerstemmige tradition også kan se som ”det 
fremmede ord”. Ifølge Larsen er Mikhail Bakhtin en grundlæggende tænker bag den flerstemmige 
lyriske læsning og om disse ’fremmede ord’ siger Bakhtin:  
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”Alle ord lugter af en profession, en genre, en strømning, et parti, et bestemt værk, et 
bestemt menneske, en generation, en alder, dagen og timen. Ethvert ord lugter af 
kontekst og de kontekster, hvor det har levet sit socialt spændingsfyldte liv; alle ord 
og former er befolket med intentioner. I ordet findes der uundgåeligt kontekstuelle 
overtoner (genremæssige, periodebestemte, individuelle)” (Bakhtin i Larsen 2009: 49)  
 
Som opsummerende for ”ålborg havn” og ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en 
hjerneblødning” kan man sige at begge digte indeholder du’er, men samtidig en olli der taler 
forskelligt i forhold til den situation hun befinder sig i. I ”ålborg havn” er det en underdanig olli 
med udtryk som ”vi knepper kun i røven selv om mit hår nu er sort som du bad mig om” på side 23 
linje 14, mens vi i digtet om farmoren møder en anden af ollis stemmer, der træder i kraft og kræver 
retfærdighed.  
 
Nu vil vi analysere ”jeg så min bror, han sad tæt på mig, overfor” med særligt henblik på tidslighed 
og stemningsfulde tilstande som virkemidler hvori digtets flerstemmighed kommer til udtryk. 
Digtet findes på side 20 og 21 i digtsamlingen og er et relativt kort digt. Tidsligheden er interessant 
fordi der benyttes mange forskellige tempusformer.  
I digtet har kolonet en speciel rolle da det understøtter digtets tempusskift. De første seks linjer er 
skrevet med meget klare skift, hvor kolonet her angiver at olli fra hendes nuværende placering 
tænker tilbage på fortiden. Eksempelvis tredje linje på side 20: ”nu, grå himmel, dengang: ved 
ikke”. Erindringen fortsættes i næste linje da olli erindrer nye informationer ”jo, det stormede, jeg 
havde kondisko på” og så igen da hun vender tilbage i femte linje: ”himlen: ved ikke”.  
Den syvende linje lægger op til endnu et skift. I linjen italesætter olli sin erindring direkte: ”tænkte 
på at sidde i hans seng” som fortsættes i næste linje. Skiftet opstår hvor det hun erindrer skrives i 
infinitivsform:  
 
”skære en tomat i to dele  
 
eller en større frugt, eller et græskar” 
 
indtil der i linje 11 står: ”jeg: siddende i hans seng, på sengekanten”. Pronomenet jeg lægger 
umiddelbart op til en bøjning af at sidde i enten præsens eller præteritum, altså jeg sidder eller jeg 
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sad, men kolonet som markør for et tempusskift bremser denne forståelse og bliver i stedet 
efterfulgt af præsens participium (siddende), hvorefter digtet skrives i præsens indtil næste kolon 
kommer på side 21 i linje tre. Endnu engang afbrydes tempus af infinitivformer, indtil der i sidste 
linje pludseligt optræder et modalverbum: ”inden vi så ville sidde på sengekanten, blå ben eller hans 
nærmere gule” (egen kursivering). Det beskrives altså som en nødvendighed for handlingsforløbet 
at de ville sidde på sengekanten, selvom tempus angiver at det er noget forestillet.  
Det korte digts mange tempusskift giver altså en fornemmelse af at digtet opløser dets egen 
tidslighed og at det på den måde mister sin betydning i virvaret af stemninger og observationer. 
Derudover slører tempusskiftene læserens forståelse af det konkrete handlingsforløb. Det er kort 
sagt svært at skelne mellem det egentlige, det erindrede og det forestillede og på den måde sker der 
en sammensmeltning af ollis stemmer fra fortiden og nutiden.  
 
Selvom der sker denne sløring af fortidige og nutidige stemmer kan man alligevel se både daglige 
talerester og mere lyriske udtryk. Det lyriske bliver et udtryk for hendes sjælelige tilstand, idet det 
ikke er nødvendige informationer for selve digtets handling. At tomaten stadig for tanken befinder 
sig på skærebrættet er en forståelse hun lægger i erindringen, og tomaten bliver på den måde et 
symbol for noget andet. Tomaten er et poetisk billede af noget meget sanseligt; en specifik detalje 
hun har bemærket og beundret. Som kontrast til denne sjælelighed står de talesproglige rester som 
er stærkest repræsenteret i digtets begyndelse. I linje tre og fem står der ”ved ikke” frem for ”jeg 
ved ikke” og i linje syv står der ”tænkte på at sidde i hans seng” som igen mangler et pronomen der 
angiver olli. På denne måde kommer flerstemmigheden også til udtryk, da hun farves af sine 
omgivelser. Det talte sprog der tages ind i digtet er et meget tydeligt eksempel og måske det mest 
eksplicitte eksempel herpå.   
 
I 1916 skrev den russiske formalist Viktor B. Sjklovskij en artikel kaldet Kunsten som grep. De to 
væsentligste begreber fra Sjklovskijs artikel er automatisering og underliggørelse, som vi derfor 
kort vil gennemgå med henblik på at kunne udpege underliggørende virkemidler i det nemme og det 
ensomme.  
Jo flere gange vi gentager en handling, jo mere automatisk og ”usynlig” bliver den – oplevelsen af 
en ting adskiller sig ikke fra den forrige gang man oplevede den, hvormed oplevelsen nivelleres 
fuldstændigt og bliver automatisk. Dette er hvad Sjklovskij benævner vanens automatisering af 
perceptionen. Det automatiserede sprog er det, som benyttes i hverdagen og som prosaen er 
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underlagt (Sjklovskij 1993: 17).  I Sjklovskijs artikel skelnes der mellem at se og at genkende. I det 
praktiske, prosaiske sprog genkender vi blot tingene, men uden egentlig at bemærke dem – deraf 
automatiseringens usynliggørelse af tingene.  
Kunstens rolle er at give mennesket livsfølelsen tilbage (Sjklovskij 1993: 18). Denne følelse er ikke 
blot en genkendelse, men et egentligt syn. For at gøre dette har kunsten virkemidler fra 
underliggørelsen og den vanskeliggjorte form, som begge gør perceptionsprocessen længere og 
vanskeligere. Dette er væsentligt for Sjklovskij, da perceptionsprocessen i kunsten er: ”[…] et mål i 
seg selv” (Sjklovskij 1993: 18). Et eksempel på et underliggørende virkemiddel er ved at kalde en 
ting ved andre navne, ved at beskrive den anderledes end normalt eller ved at efterabe lydmæssige 
kvaliteter (Sjklovskij 1993: 25). 
 
I det følgende vil vi undersøge hvordan digtenes sprog adskiller sig fra det automatiserede sprog. 
Man kan for eksempel bemærke hvordan olli på side syv i stedet for at skrive ’dug’ skriver 
”morgenens tidligste vand” – dette er et meget præcist eksempel på lyrisk sprog, idet hun gennem et 
billede laver en ny beskrivelse af et kendt fænomen for at opnå en ny ekspressivitet i sproget. Dette 
er altså et udtryk for brugen af underliggørende virkemidler i digtsamlingen. Et andet eksempel på 
hvordan et digt kan adskille sig fra normalsproget ses i ”min farmor blev ved med at ryge efter hun 
havde fået en hjerneblødning” på side 12, hvor sproget veksler mellem det meget voldsomme, som 
for eksempel: ”at farfar gav dem alle tæsk” og ”æklest hvis det blødte fra hende, hvis man sku tørre 
op”, og så de meget små ord som for eksempel: ”stille”, ”smalt”, og sætninger som på side 12 linje 
ni:  
 
”farmor kunne ligge i køkkenet 
 
som lå i direkte forlængelse af gangen og var lige så smalt 
 
eller hun kunne ligge i gangen” 
 
Her ses det altså hvordan et meget nedtonet og underkuet sprog er med til at både gengive 
magtstrukturen i situationen, som ses fra ollis fars synsvinkel, men også at vise det absurde i 
situationen – ordene passer stilmæssigt ikke til det beskrevne, men udtrykker alligevel den 
virkelighed faren har beskrevet for olli. Det er desuden et voldsomt brud med de første fire linjer på 
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side 12, der indeholder ord som ”lavendel” og ”gør godt”, der holder samme stille stil, men 
kontrasteres over for de hårdere sætninger.  
Et andet eksempel på underliggørelse kan findes på side 29 i digtet ”når man er vokset op med vold 
og sex, det pis, så skal man sone hele tiden”: 
 
 ”man skal forsage djævlen og forsøge at blive god igen 
 men det gider jeg ikke. uddrive djævle. 
 jeg har bedre ting at tage mig til end at forsøge at blive pæn 
 det interesserer mig ikke længere fordi 
1) det er så udmattende og kedeligt 
2) det er umuligt” 
 
Her udstilles normalsprogets rutinemæssige karakter og automatisering gennem ironi, fordi hun 
bruger et kristent billede fra det protestantiske fadervor til at beskrive den soningsproces man skal 
igennem som for eksempel psykisk syg – man skal tilpasse sig samfundets normer og blive 
”normal”. Det er også underliggørelse fordi det opstilles i en punktform, der til dels er meget 
almindelig i talesprog og i bestemte dele af den skriftlige genre – men er unormal i det poetiske 
sprog. Denne punktform er desuden karakteristisk ved at det sidste punkt gør det første punkt 
overflødigt. Den logiske opstilling er altså ironisk.  
 
Et eksempel på brugen af kontraster, der er et klassisk virkemiddel inden for lyrikken med det 
formål at fremhæve tematikker, kan ses i digtet ”ikke helt:” på side 17, linje 11-12:  
  
 ”nogen siger noget, langt væk 
 
 husmuren, gul, kroppen varmes helt i stykker” 
 
Her ses en kontrast mellem det der er tæt på og det der er langt væk – dette er et gennemgående 
træk ved digtsamlingen, som også kan ses i forskellen på den store sanselighed der finder sted i de 
fleste digte i samlingen, og den tankemæssige bearbejdelse af sansninger og erindringer, for 
eksempel på side syv i digtet ”en våd græsplæne og mig”, linje fire: 
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 ”det nemme og det ensomme 
 ik dø for egen hånd     ik eje sig selv fuldstændig 
 det lovmæssige og pligterne 
 sørge for te og appelsiner til de syge     at livet kommer udefra” 
 
Her ses det hvordan det abstrakte konkretiseres i det nære. Den samme form for kontrastering kan 
ses i brugen af det varme over for det kolde, hvilket blandt andet kan ses i billeder af frosne dyr på 
side 25 linje 14: ”frosne fisk som blev ved med at være frosne” og side 40 linje 21: ”han kom med 
en sæl, en hel sæl, frossen”, som i begge tilfælde står i modsætning til en anden og varmere relation 
end den der afstedkom det frosne, henholdsvis mellem olli og aslak og mellem olli og faren. En 
anden kontrast der går igen i digtsamlingen er det store og det små, for eksempel på side 16 og 17 i 
digtet ”ikke helt:”, hvor de store ting repræsenteres ved for eksempel ”havet” og de mørke svælg 
som henholdsvis tandlægen og gynækologen kan gøre rosa, mens de små ting repræsenteres ved ”et 
nubret jordbær”, ”små flødeboller” og ”brystvorter”. 
 
Denne slags kontraster er alle med til at skabe spænding i sproget, hvilket understøtter de analyser 
vi har af galskaben og fremmedgørelsen i digtsamlingen der vil blive præsenteret i det følgende.  
 
Det gale og det ensomme 
I dette afsnit vil vi gå i dybden med et af de gennemgående billeder i digtsamlingen – vi kunne have 
valgt hunde, sæler eller planter, men vi har udvalgt katten da den optræder i ikke mindre end seks af 
samlingens digte, side 16, 25, 27, 30, 33 og 35. Spørgsmålet er om kattenes hyppighed indikerer at 
der knytter sig noget mere til dem end det umiddelbart læselige og om der er en sammenhæng 
mellem disse katte? 
 
Til katten knytter sig en række umiddelbare associationer og symbolikker. Katte er overlegne, 
forkælede, smukke, dovne, elegante og legesyge. De er ofte tilknyttet det onde. Sorte katte betyder 
uheld og hekse holder traditionelt katte, eller kan forvandle sig til dem, hvorfor vi slår katten af 
tønden til fastelavn. Katten betragtes desuden som selvstændig; som ”sin egen herre”. 
Hos Nordenhof lader det dog til at det er en anden slags kat der er på spil, idet der snarere er fokus 
på den sanselige side af dens personlighed. I ”den ømme jord når man ikke vil sove” lyder det på 
side 35 fra linje ni: 
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”prøv at spør din hånd hvordan det er at holde om noget du kender godt 
 
sjippetorvets håndtag, en fedtet pik, hente salt og peber, nulre et blad, stryge en kat 
over ryggen, presse en bums eller rive en blomst op med rod: svub” 
 
Og i ”et billede af tre unge drenge med mælkeskæg” på side 30 i linje ti og linje 13: 
 
”engang en milkboy, nu: en kattepote mod et nøgent lår 
 
[…] 
 
tak, fra en tidligere milkboy, slikker mælk fra de små hår på overlæben” 
 
I disse to eksempler samt i ”det er 2013”, side 33 linje ni, er katten noget der rører eller bliver rørt 
ved – noget der sanses og er rart, blødt og ”vigtigere end […] danskhed og alt det andet pis”, side 
35 linje 12. Kattene i ”ikke helt:” og i ”det er 2013” er derudover også i færd med noget rart, de 
slikker solskin, side 16 linje fem og side 33 linje otte. Kattene forbindes med det fysisk behagelige. 
Det er katten som doven livsnyder og blødpelset kæledyr. 
 
I det andet digt ”et billede af tre drenge med mælkeskæg” er der en slags identificering fra ollis side 
med katten. På side 30 linje ti står der ”engang en milkboy, nu: en kattepote mod et nøgent lår” og 
på samme side linje 13 ”tak, fra en tidligere milkboy, slikker mælk fra de små hår på overlæben”. 
En læsning kunne være at olli, som tidligere var milkboy, nu er blevet en kat som slikker mælk fra 
sin behårede overlæbe. Men snarere end en egentlig kat er det sandsynligvis de dertil knyttede 
egenskaber der skal tilegnes olli, nemlig det hedonistiske og det sanselige. 
Tilsvarende kan der i digtet ”det er 2013” læses en sammenhæng mellem faren og katten, side 33 
linje otte: 
 
”at katten finder solstrålen. den smule galskab 
 
og hvis en fremmed én gang prøver hvor blød kattens pels er. alle er smittede. 
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min fars brune bryst under skjorten” 
 
Kattens bløde pels kan have været foranledigende til at olli ihukommer sin fars brune bryst, hvis 
man antager at der ikke er tale om et solbrunt, men derimod et behåret bryst. Således bliver faren 
også knyttet til katten og dens medfølgende symbolik. 
At der er en sammenhæng mellem digtenes katte manifesteres tydeligst ved hjælp af to linjer fra 
henholdsvis ”ikke helt:” og ”det er 2013” side 16 linje fem: ”ik som den galskab, den stribe af sol, 
så let en kat finder det sol der er”, side 33 linje otte: ”at katten finder solstrålen. den smule galskab”. 
Disse to linjer er næsten identiske indholdsmæssigt og man fornemmer at der er tale om den samme 
kat eller måske ligefrem katte generelt, eftersom den første af dem er ubestemt – en kat. Begge 
disse linjer forbinder katten med galskab, der også er et træk kattene tillægges og som smitter af på 
olli i ”et billede af tre drenge med mælkeskæg” og faren i ”det er 2013”, såfremt man tilslutter sig 
vores læsning i afsnittet ovenfor. Hvori galskaben består er ikke umiddelbart læseligt af realplanet, 
men den kan være en konsekvens af sanseligheden, forstået på den måde at man simpelthen kan 
blive vanvittig af at føle tingene for stærkt – af at være for sensitiv. Derfor bliver man smittet med 
galskab hvis man mærker ”hvor blød kattens pels er”, side 33 linje ni, og det er derfor at ”små 
flødeboller kan være så små man blir sindssyg” som man kan læse på side 16 linje seks. Denne 
form for galskab eller sindssyge kan altså læses som en slags voldsom taknemmelighed over alle de 
små mirakler olli oplever.  
Galskaben fortsætter og udvider sin betydning på side 25 ”sidde fuldstændig smadret” fra linje 19: 
 
”jeg vil ik ha børn så fat det 
flere liv at martre 
jeg har dræbt en killing engang 
kastet den ind imod en væg fordi den ik ville ta imod mit barnebryst 
 
jeg er gal 
på mig selv, på hele gentofte” 
 
Det er klart at ordet ”gal” her står i betydningen at være vred – olli er vred på sig selv, men 
linjeskiftet indikerer måske at det samtidigt bærer betydningen vanvittig. Er det tilfældet kan det 
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endnu engang knyttes til katte – denne gang killingen som olli har dræbt i et øjebliks galskab. At 
være så gal at man bliver gal. Denne passage handler desuden om moderlighed. olli vil ikke have 
børn, fordi hun ikke vil have flere liv at martre eller ødelægge, som hun gjorde med killingens. Det 
er også muligt at traumet over at killingen ikke ville tage imod hende som moderfigur er årsagen til 
at hun nu ikke vil have børn. Killingens afvisning af hende som mor og dermed kvinde har gjort 
hende fremmed overfor kvindelige ting som barnefødsel og menstruation. Samlingens næste digt 
”til min bror albert der formentlig er søvnløs igen” har en lignende logik, side 27 fra første linje: 
 
”til min bror albert der formentlig er søvnløs igen 
 
jeg sidder i et udlejningssommerhus med eget solarie og reblister 
 
[…] 
 
killingen var også lige død, den moren havde forsaget 
 
jeg fandt den helt stiv i drivhuset 
 
[…] 
 
ik noget under du blev vanvittig og som katten drak mælk for dit liv” 
 
Der er en tydelig parallel mellem den døde killing i de to digte, der begge er blevet forsaget af deres 
mor; muligvis er der tale om den selv samme killing. I de tre sidste linjer af uddraget herover 
udviskes grænsen mellem albert og katten. Det er svært at gennemskue hvem der er syg og hvem 
der drikker mælk. Det giver mening at overføre ollis uvilje mod den kvindelige passerrolle fra 
”sidde fuldstændig smadret”. olli er ikke tilstede på hospitalet, er tværtimod taget i sommerhus, 
hvor hun finder den døde killing som hun muligvis selv har slået ihjel. Morens forsagelse af 
killingen drager en parallel til den syge bror, som olli heller ikke kan hjælpe. Hun kan ikke tage sig 
af nogen af dem. Til sidst bliver også albert vanvittig af katte, nemlig den som drikker for hans liv. 
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Det menneskelige og det ensomme 
I dette afsnit vil vi analysere en fremtrædende besjæling i digtsamlingen, som peger hen mod en af 
digtsamlingens vigtigste tematikker. Besjælingen findes i digtene ”jeg forsøger at komme i tanke 
om det parcelhus hvor du boede i vanløse” og ”et billede af tre unge drenge med mælkeskæg”. På 
side 30 skriver hun i sidste linje: ”de få der var, i det store bassin, de stod som underlige 
vandfrugter” og igen i sidste linje på side 44: ”det er menneskebørnene jeg ser og de stråler som 
gangstere ved busstoppestedet” som forsættes på side 45: ”underlige planter”.  
Mennesket bliver gjort til en anden livsform som olli ikke kan forstå. Det er en omvendt besjæling 
der på næsten metaforisk vis omdanner forståelsen af de underlige planter og frugter til underlige 
mennesker. I vores forståelsesramme er det altså tydeligt at hun ikke taler om naturen, men derimod 
bruger naturen til at beskrive de tre unge drenge ved busstoppestedet og menneskene i 
svømmehallen. 
 
Det viser en uforståenhed over for disse mennesker i forhold til hende selv. Hun kan ikke forstå 
gangsterne eller dem der dyrker fitness. I digtet ”jeg forsøger at komme i tanke om det parcelhus 
hvor du boede i vanløse” står der på side 43 i linje otte: ”jeg forsøgte at forestille mig hvordan 
verden må være for den, der lever under vand” hvilket godt kunne tyde på et ønske om at forstå de 
mennesker som hun finder underlige. Endvidere kan man argumentere for at de underlige 
vandfrugter og underlige planter bliver et billede på mennesket i almindelighed (både under vand og 
på land) som en størrelse hun har svært ved at tilpasse sig. 
Passagen fra ”et billede af tre unge drenge med mælkeskæg” må tillægges en vis betydning, idet 
netop det citerede er valgt som bagsidetekst og derfor er udvalgt som repræsentativt for 
digtsamlingen. Hvis man holder det sammen med den analyse vi har foretaget af digtsamlingen 
kunne dette godt understøtte antagelsen om hendes uforståenhed over for mennesket generelt, fordi 
hun ofte beskriver situationer hvor hun på den ene eller den anden måde står uden for normerne, 
eller i hvert fald uden for forståelsen af normerne. Dette kan for eksempel ses i linje otte til ti på 
side ni i digtet ”varmen og tømmermændene”:  
 
 ”lå engang på en havestol, det er et dårligt minde 
 
 ham jeg datede han sagde: hvad laver du, hvorfor sad du og viste dine trusser til alle 
 
 jeg fattede ik noget, jeg havde ik tænkt over det” 
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I dette citat kan man se hvordan olli helt ubevidst er kommet til at bryde en meget veletableret norm 
om ikke at vise sine trusser til alle og enhver. Denne generelle følelse af ikke at fatte noget går igen 
gennem digtsamlingen og er altså endnu et udtryk for hvordan olli føler sig utilpasset i sociale 
sammenhænge. Det kan ses som et udtryk for en fremmedgørelse som håndteres i det lyriske sprog 
ved at gøre mennesker til underlige planter; en helt anden livsform.  
 
Det tematiske og det ensomme 
Det er svært at definere digtsamlingens stemning, men generelt set kan man sige at den er 
undersøgende og med et sprog der oftest benytter sig af små, stille og urolige ord. I det følgende vil 
vi gå mere i dybden med stemningen – her er det nødvendigt at bevæge sig på tværs af digtene i 
tematikker. Vi har valgt at tage udgangspunkt i tre tematikker, nemlig undertrykkelsen, 
faderskikkelsen og erindringen. 
 
Det undertrykte og det ensomme 
En af de gennemgående tematikker i digtsamlingen er oplevelsen af undertrykkelse og af at være 
ulykkelig i nogle situationer der forbinder sig til disse former for magtforhold. Det første citat vi vil 
fremhæve er fra digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning”, 
på side 14 i de fire sidste linjer og resten af side 15: 
 
”nogen skulle ta hendes ydmyghed fra hende 
 
min mor 
 
jeg skulle ha sagt: 
 
det er ingens ret at ødelægge dig 
 
alle de fuckhoder 
 
du er omhyggelig med makeuppen inden vi skal til et skolearrangement 
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glem det 
 
bare glem det 
 
der er ingen grund til at være venlig over for de uvenlige 
 
glem det 
 
det er ingens ret at kræve af dig at du er venlig over for de uvenlige”  
 
I dette citat ses en tydeligt ændret udsigerposition, da olli nu henvender sig direkte til sin afdøde 
mor med det hun skulle have sagt – det kan altså ses som et udtryk for en brug af erindring som en 
form for kommunikation med de afdøde, hvilket vi vil komme nærmere ind på i afsnittet ”det 
erindrende og det ensomme”. Citatet udtrykker ollis holdning til de mellemmenneskelige forhold 
der gør sig gældende i marginaliseringen af individer. At det er nødvendigt for olli at udsige at det 
ikke er nogens ret at ødelægge moren kan ses som et forsøg på at sone ved at ”indrømme” hvad 
man burde have gjort og derved tage afstand fra det skete. Det fremgår at moren har opført sig 
underdanigt og undertrykt; som om at det var andres ”ret” at ødelægge hende og et ”krav” at hun 
opførte sig venligt. Det er denne tanke olli gør op med i citatet.  
Et andet citat vi vil fremhæve kan ses på side 23 linje 14 i digtet ”ålborg havn”: 
 
”vi knepper alligevel kun i røven selv om mit hår nu er sort som du bad mig om. du 
får det dårligt bagefter. du vil ha jeg skal gå men jeg gør ikke som du siger." 
 
I dette citat er det ikke direkte undertrykkelse der er tale om, selvom man fornemmer en ulighed i 
det seksuelle forhold – citatet antyder at olli godt kunne tænke sig at have andet end analsex, men 
du’et kan eller vil af en eller anden grund ikke. Denne ulighed vendes på hovedet da olli nægter at 
gå da du’et får det dårligt. Relationen mellem olli og du’et er altså præget af forskellige 
magtpositioner som de indtager over for hinanden – dermed ikke sagt at det er det eneste deres 
relation består af. Det er tydeligt at olli har følelser investeret i relationen, for eksempel side 24 i de 
tre sidste linjer: 
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 ”det er sørgeligt når du ligger tavs på sengen 
 
jeg sidder tavs på stolen ved siden af plakaten af den afklædte kvinde med geværet. 
det er underligt” 
 
Her kan man se at situationen generelt er trist. Dette er desuden et eksempel på hvordan olli sætter 
følelser på erindringerne; at det er ”sørgeligt” eller ”mærkeligt”. Et af de overordnede træk ved 
digtet ”ålborg havn” er netop den sørgelige og mærkelige tavshed citatet illustrerer, for eksempel 
også på side 22 linje otte: 
  
 ”man ser mig i blå dynejakke, helt forskanset. dine læber. 
 
 dine skuldre. du siger ikke noget.” 
 
Man kan se den samme tavshed på side 23 i linje 17: ”jeg kan se på dig at du ville ønske jeg ikke 
var her” og på side 24, linje seks: ”jeg kommer og ber om hjælp. du siger ikke noget. jeg trækker 
dig gennem ydmygelsen.” Digtet indeholder altså både den underliggende magtkamp og en form for 
bekymring der ikke muliggør nogen handling der kunne bedre situationen. Manglen på 
kommunikation mellem de to kunne forklare ollis behov for at skrive om det; som nævnt for at tale 
med dem man ikke længere kan tale med gennem erindringen.  
 
Det næste citat vi vil fremhæve kan findes i digtet ”når man er vokset op med vold og sex, det pis, 
så skal man sone hele tiden” på side 29 linje 15: 
 
”så gik jeg hjem og så krimi på tv, det er den rene armod 
så mange som jeg 
så sidder vi derhjemme og ser på døde kvinder 
de kan være hængt op i loftet i pigtråd. de kan være smurt ind i honning 
så skal man skynde sig at finde stodderen der gjorde det inden han dræber en ny 
kvinde 
og smører hende ind i honning og har sex med hende post mortem 
altså hvad sker der” 
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I dette citat benyttes igen underliggørelse, idet olli i sin tale parodierer over krimien og dens indhold 
og hvad det betyder for dem der er som jeg, fortsat side 29 linje 22: 
 
”hellere skal mennesker, der er vokset op med vold og sex, gøre sig til helgener og 
aflives på den måde, end vi som fællesskab skal begynde at ta os af det 
altgennemgribende kvindehad 
krimier slipper for let 
alle slipper for let” 
 
Her er olli igen politisk og etisk talende, idet hun siger fra over for både den offentlige og private 
mangel på stillingtagen til det hun kalder det altgennemgribende kvindehad. Her består 
magtforholdet i mediernes ret til at slå kvinder ihjel på bestialske måder for åben skærm – og de 
kvinder, der er vokset op med ”vold og sex”, og som portrætteres i disse krimier, bliver 
tilsyneladende sonet gennem denne offerrolle. Ifølge olli er det bare omvendt: krimien er ikke med 
til at sone, men i stedet med til at fastholde det kvindehad som skabte volden til at starte med.  
 
I disse tre citater kan man altså se tre former for opgør med den undertrykkelse der ofte forbindes 
med uligheden mellem kønnene: i parforholdet, i familien (da digtet med moren også omhandler 
farmoren) og i det offentlige rum. De tre forskellige former for intimsfærer er alle gennemsyrede af 
underdanighed og triste situationer.  
 
Det faderlige og det ensomme 
En af de essentielle tematikker i digtsamlingen er ollis forsøg på at forstå sit forhold til faren ved at 
få ham i tale gennem erindringen som greb. Det kan ses som den røde tråd gennem digtsamlingen, 
da han optræder i flere forskellige udgaver og situationer på tværs af digtene. Vi vil i det følgende 
undersøge ollis relation til faren gennem de opstillede kategorier slægt, breve og kærlighed.  
 
I kategorien slægt har vi forsøgt at illustrere hvordan hun indsætter sig selv og faren i en større 
sammenhæng, som har at gøre med miljøet – faren selv blev slået af sin far, hvilket får olli til at 
sætte lighedstegn mellem sig selv og faren, for eksempel på side 12 linje 13: ”når først gangen er 
præsent kan jeg være min far” – hun deler på en måde opvækst med sin far, da faren har overtaget 
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farfarens rolle og hun sin fars. Denne læsning er selvfølgelig også baseret på den biografiske 
irreversibilitet som opstod efter at have læst om Nordenhof og hendes far. Vi mener dog alligevel at 
kunne se det i teksten.  
Der bliver også sat lighedstegn mellem dem i samme digt, side 13 linje 20: “du har den samme 
mimik som din far”, men dette er en del af en større arv: “du har den samme krop som din farmor”, 
hvilket fortsættes på side 14: “ingen kunne høre forskel når jeg tog telefonen ude hos min mor”. I 
digtet ”til min bror albert der formentlig er søvnløs igen” på side 28 linje tre indsætter hun broren 
Albert i samme kæde: ”tænkte på hvordan din hud kan blive så lys at blodårerne blir synlige selv i 
ansigtet”, hvilket kan sammenlignes med faren på side 40 linje tre: “han elsker mig så blodårerne 
bliver tydelige i panden”. olli ser altså sig selv som et led i en større familiær kæde, hvor alle har 
været ofre på hver deres måde. På den måde skabes der et konfliktfyldt billede af faren, fordi man 
både ser ham som offer for og udøver af vold. Selvom olli kan forstå ham er det samtidig svært for 
hende at forsone sig med ham. olli sammenligner sig også med faren på side 33 i linje fire: 
 
“vi er lige smalle om livet min far og jeg, vores barnebryster stråler og alle kan stråle 
sig i dem. alle kan bruge os 
 
som de hunde vi er, men hvad de ikke ved er at vi virkelig er hunde” 
 
Man kan argumentere for at olli placerer sig selv og faren i en umyndiggørende position – først 
igennem billedet af dem begge som børn og dernæst gennem billedet af dem begge som hunde. Der 
opsættes desuden et modsætningsforhold mellem ”vi” og ”alle”, hvor det er tydeligt at ”alle” på en 
eller anden måde bruger olli og faren; både til at stråle sig i og helt generelt. olli og faren bliver på 
den måde til et undertrykt ”vi”, der står uden for resten af fællesskabet. Men faren og olli er 
forskellige, som det for eksempel kan ses i de to første linjer på side 38: 
 
“som jeg tænker på ham nu tænker jeg at han næsten altid følte sig ydmyget 
 
jeg er heldigere end ham.” 
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Hun har altså på en eller anden måde udviklet sig fra den umyndige position – og dermed muligvis 
brudt ud af det skadelige mønster. Hun omtaler sjældent farfaren i digtsamlingen, kun i beskrivelsen 
af hvordan farmoren og faren fik tæsk på side 12 – og på side 41 linje tre: 
 
“jeg ved ikke om han lever men hvis han gør ville jeg godt ha at han vidste jeg er vred 
på ham. begge hans sønner, hans tidligere kone er døde. kroppe syrer til i længden. 
han skred bare. som min far muligvis er skredet fra folk rundt omkring i verden 
 
jeg ved det ikke. jeg modtager breve og svarer ikke” 
 
Dette kan ses som endnu et opgør med familiens historie, men det er også et udtryk for hendes 
ambivalente forhold til faren. Farfaren er for olli blevet symbolet på familiens ulykke da hun ikke 
har haft et egentligt forhold til ham, men hun kan samtidig ikke overse lighederne mellem farfaren 
og faren, som hun jo elsker. Derudover har hun visse fællestræk med faren idet hun ikke svarer på 
brevene: hun lader også folk rundt omkring i verden i stikken. Men det er ikke den samme grad af 
forsømmelse.   
 
Dette citat fører os videre til næste kategori, breve, da citatet er en del af en længere tekst om faren 
og de breve der stadig sendes til ham. olli bor på hans gamle adresse, hvilket kunne tolkes som at 
hun har ”overtaget” hans liv – i overført betydning går hans arv og hans liv videre gennem hende 
idet hun stadig modtager hans post og forholder sig til den. På side 38 står der fra linje ti: 
 
”fordi jeg bor på min fars gamle adresse kan det stadig ske at jeg modtager breve 
tiltænkt ham. fra folk som ikke ved han er død 
 
my beloved tonny 
 
remember me 
 
we met there or there” 
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Det er interessant at hun beholder brevene selvom hun hverken har interesse i at besvare dem eller 
smide dem ud. I stedet arkiverer hun brevene hvilket kan tolkes som en måde hvorpå hun svælger i 
mindet om faren, fordi han på sin vis lever videre gennem brevene og lejligheden. Hver gang hun 
modtager et brev har afsenderen tiltænkt det en levende person og gennem denne intention lever 
faren. Hvis hun skulle besvare brevene med side 39 linje 20 ”i’m sorry to inform you that my father 
is dead. hope you’ll find your way out” indebærer dette en erkendelse af farens død som olli 
muligvis endnu ikke har nået eller har lyst til at nå. ollis tanker i digtsamlingen kredser netop om 
behovet for afklaring af deres indbyrdes forhold, hvad enten denne afklaring indebærer tilgivelse 
eller forstødelse. Valget mellem de to er, med farens død, blevet hende frataget og den reelle 
afklaring må hun finde hos sig selv. En anden læsning kunne være at hun beholder brevene fordi et 
svar ville være en endelig afgørelse for hvordan hun forholdt sig til faren: enten skal hun tilgive 
ham eller fordømme ham. Men hun er ikke klar til at træffe denne afgørelse. 
 
På side 39 fra linje 18 beskriver hun sin holdning til brevene:   
 
 “har været i tvivl, om jeg kunne svare noget der ville være mindre nedslående end et 
manglende svar 
 
i’m sorry to inform you that my father is dead. hope you’ll find your way out 
 
my father who may or may not have been a total fuckface is dead and i can’t help, 
sorry 
 
det er omfattende, de ting ens far har lavet i verden” 
 
Men olli har ikke givet slip på sin far og beholder brevene gennem hvilke hendes billede af ham 
bliver mere negativt. Hun læser dem, gemmer dem og tænker på hvad hun skal stille op med dem, 
men også på hvad de fortæller om hendes far, hvilket kommer til udtryk i sætningen: ”det er 
omfattende, de ting ens far har lavet i verden”. Fra hendes perspektiv er brevene lidet flatterende og 
minder på mange måder om hendes egne oplevelser med faren. Han har været der, men nu har han 
forladt brevskriverne som han, både i livet og nu gennem sin død, har forladt olli. Det er umuligt at 
sige hvor investeret han selv har været i brevskriverne, men han har gjort et indtryk. Han har været 
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dem tilstrækkelig nær til at de henvender sig til ham for at få hjælp og desuden vedlægger 
fotografier af sig selv, af og til afklædte. olli kalder det omfattende og siger ens far i stedet for min 
far; hun tager på den måde afstand til faren gennem en generalisering af hans handlinger og gør sit 
specifikke problem alment. Forsøgene på at skrive svar viser også at hun føler at hun er nødt til at 
fordømme ham, selvom hun ikke har lyst.  
 
Når olli digtsamlingen igennem hovedsageligt omtaler sin far som far og ikke ved navn øger det 
indlevelsen hos læseren, fordi vi lettere kan indsætte vores individuelle oplevelse af en far og ikke 
denne tonny-karakter som udleveres i ovenstående brev. Udover at være et skriftligt greb kan det 
ligeledes hænge sammen med ollis længsel efter den faderfigur hun aldrig har oplevet med de 
dertilhørende faderlige egenskaber – faren som trope. I stedet har faren forladt moren og kvinder 
verden over, om end under anderledes omstændigheder.  
 
I digtsamlingen optræder der ikke kun breve fra ukendte personer til hendes far, men også breve 
faren selv har skrevet. I digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en 
hjerneblødning” står der på side 13 linje fire:  
 
  “jeg er for nylig blevet klar over hvordan han senere i livet omtaler min mor i breve 
 
henvendt til andre kvinder 
 
den lille gris tog aborten pænt, skriver han” 
 
Og videre fra linje ni: 
 
“et aldrig oplevet minde som er kommet til siden jeg så de breve:  
 
brevene ligger fremme  
 
han har aldrig haft til hensigt at sende dem til nogen 
 
min mor skal finde dem. hun skal ødelægges”  
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Det særligt interessante ved omtalen af farens breve er at det eneste vi som læsere kan vide os sikre 
på er hvordan han har omtalt moren og at de er henvendt til andre kvinder. Vi får fortalt at olli, med 
belæg i at brevene lå fremme, har konstrueret farens intention med brevene – at moren skal 
ødelægges. Vi studser over linjen ”et aldrig oplevet minde som er kommet til siden jeg så de 
breve:”. Betyder det at hans hensigt kun eksisterer i ollis erindring? Kolonet til sidst i sætningen 
samt at brevene er henvendt til forskellige kvinder tyder på det. På den anden side er brevene jo 
faktisk aldrig sendt. Det er svært at tyde farens hensigt, men det virker i digtet som om olli gør et 
forsøg på at forstå farens handlinger. Er der tale om et egentligt ønske om at forstå faren kan man i 
den forbindelse inddrage linje 14 på samme side: ”jeg tror de elskede hinanden”. Denne sætning 
illustrerer ollis forsøg på at forstå hvad i deres forhold der gav mening for dem. ollis dobbelthed 
med hensyn til hendes forhold til faren udfoldes også i dette digt, da han på den ene side fremstilles 
utrolig usympatisk gennem ønsket om at ødelægge moren og at hun på den anden side fremstiller 
dette absurde bånd mellem forældrene. Det er påfaldende at hun ikke endegyldigt fordømmer ham 
eller handlingen, men blot søger den forståelse hun føler er nødvendig for den endelige tilgivelse. 
Spørgsmålet er så om denne tilgivelse er mulig: kan man tilgive den der forsøgte at ødelægge ens 
mor og en selv? 
 
Det sidste brev der optræder i digtet findes i ”du sku se mig når du ikke er her, hvor glubsk jeg 
spiser af osten” på side 40 i linje 14:  
 
”brevet. det snoldede brev. og blomsterne nytter ikke. der er ingen mulighed for 
eksorcisme” 
 
Tilgivelsen synes uopnåelig: der er ingen mulighed for eksorcisme, men det kan også betyde at der 
ikke er nogen mulighed for at give slip. Relationen er uforløst. Brevet og blomsterne er ikke nok, 
undskyldningen virker ikke. I ordet eksorcisme ligger uddrivelsen af det uforløste. Situationen er 
umulig: hun vil gerne tilgive ham, men kan ikke – han er død. Tilgivelsen kunne angiveligt heller 
ikke opnås da han var levende. Man kan ikke tilgive det utilgivelige.  
 
Nu vil vi uddybe ollis dobbelttydige billede af faren med udgangspunkt i den tredje kategori, 
kærlighed. På side 40 fra linje tre står der: 
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 “han elsker mig så blodårerne bliver tydelige i panden 
 
armene bliver trætte. tæret af kærlighed. kvalme 
 
når man elsker så vildt. fordybningen under kindbenene tiltager 
 
det ødelægger ansigtet” 
 
I dette citat kan man se en kontrastering i beskrivelsen af kærligheden – traditionelt set beskrives 
kærligheden som noget der ”blomstrer” eller lignende, men her bliver det noget der bryder ned og 
tærer på farens ydre træk. Dette kan ses som endnu et eksempel på hvordan olli gør den indre 
galskab til den ydre sygdom for at gøre det mere håndgribeligt. Kærligheden beskrives voldsomt: 
blodårerne bliver tydelige i panden, trætte arme, kvalme, at elske så vildt. Dette stykke i digtet kan 
siges at være et eksempel på den ambivalens deres forhold var præget af, da kærligheden beskrives 
som usund. Den ødelægger dem begge. Citatet fortsætter længere nede: 
 
”han er et barn men hans ansigt er ødelagt. han lægger sig på sofaen. træt 
 
det er ikke nok at det er blevet forår. suge inderligt på den cigaret. 
 
at leve med at min far må leve med en voksen mands ansigt 
 
når man elsker så tungt. det er kroppens vilje. han siger til mig: du er en sindssyg 
kvinde” 
 
Det er altså kærligheden der har ødelagt hans ansigt. Det uskyldige og barnlige er blevet tæret væk, 
og den vilde kærlighed gør ham træt og kvalm. olli skal til gengæld leve med at han er blevet sådan 
og at deres kærlighed skal være sådan. Beskrivelsen af kærligheden som tung er en udvidelse af den 
negative kærlighed, der altså nu er både tung og vild. Den sidste sætning: ”du er en sindssyg 
kvinde” kan man læse på flere måder, men det er mest oplagt at det er negativt ladet, for eksempel 
som en del af et skænderi. Den kærlighed der beskrives imellem dem er altså ikke mild eller god, 
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men derimod præget af en voldsomhed og en mangel på mulighed for tilgivelse som medfører at 
den tærer på dem begge og ødelægger dem.  
 
Men når han sover kan olli føle en stille omsorg for ham, som alligevel afspejler den gode vilje i 
forholdet, på side 40 fra linje 17:  
 
”jeg ønsker ham hvile. jeg ønsker at han finder behag i stuens temperatur, at vatdynen, 
det glatte betræk, føles svalt mod huden, som en fuldstændig tilgivelse  
 
jeg elsker dig også når du vågner” 
 
Hun ville altså ønske at han havde det lettere og ikke var så tæret og ødelagt. Hun kan ikke ændre 
på hans hoved og de ting han tænker og gør, men hun ønsker at hans krop vil få det rart og måske 
påvirke de andre ting. Sætningen ”jeg elsker dig også når du vågner” kan måske betyde at hun især 
elsker ham når han sover, men også når han er vågen selvom det er sværere, vildere, hårdere. 
Digtsamlingen udtrykker altså et enormt ønske om at forstå og blive forsonet, selvom alle forsøg 
ender som de startede: ”der er ingen mulighed for eksorcisme” 
 
Men hun forsøger at finde kærligheden hvor hun kan, eksempelvis også i farinbananstegning som 
på side 33 linje 11: 
 
  “han har gjort det igen. stegt en farinbanan til perfektion.” 
 
Denne lille gestus viser en ømhed over for faren som ikke optræder ofte i digtsamlingen, men 
alligevel er nødvendig – hvorfor skulle hun forsøge at tilgive hvis der ikke var et lille sted de kunne 
mødes, for eksempel over en farinbanan?  
 
Dette bringer os tilbage til slægtskategorien, i digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun 
havde fået hjerneblødning” står der på side 12 fra linje 16: 
 
”sådan som det ser ud på billedet: 
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farmor i hvidt, far i brune shorts 
 
så er alt mistet 
 
og jeg kan ikke finde min fars blik 
  
siddende på sengen 
 
derfra kan han, hvis skilledøren er trukket til side, se spisebordet” 
 
Og på side 20 fra linje syv, der omhandler en mand uden navn: 
  
”tænkte på at sidde i hans seng 
 
derfra se ham i sit køkken med ryggen vendt mod mig” 
 
Her argumenterer vi for at manden uden navn er faren, da det er samme udsigt fra sengen til 
køkkenet. I disse citater ser vi hvordan historien er gået i ring; både olli og hendes far har siddet i 
deres respektive barndomshjem på sengen og kigget ud i køkkenet, ligesom de begge har haft en 
voldelig barndom. Hun ser deres fællesstræk i de lignende scenarier og skaber derigennem en 
forbindelse mellem dem.  
 I første citat lægger olli vægt på at hun ikke kan få øjenkontakt med den uskyldige far – barnet. Da 
hun blev født havde han allerede været udsat for vold og som konsekvens heraf fået et voksenansigt 
med fordybning under kindbenene. Hun forsøger at holde fast i den uskyldige lille dreng fra før 
farfarens hånd, da det voksne ansigt er ødelagt. Han har taget skade og er derfor ikke i stand til at 
elske hende på en sund måde. I digtet ”jeg så min bror, han sad tæt på mig, overfor” står der 
derimod: ”bag min lillebror sad manden i den grønne trøje som ikke vidste jeg forgudede ham” – 
den unavngivne mand er faren, som hun her indrømmer hun forguder. Årsagen til anonymiteten er 
ikke helt klar, men det kunne være et forsøg på at karakterisere faren uden at være nødt til at 
tillægge ham de negative sider.  
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ollis beskrivelser af faren er altså præget af en ambivalens der på den ene side udmønter sig i en 
enorm trang til forsoning og tilgivelse, og på den anden side en trang til at fordømme ham for de 
ting han har gjort mod hende og moren. Digtsamlingen kan virke som et forsøg på at tale med 
minderne om ham for at forsøge i det mindste at forstå ham. Dette ønske om at tale med fortiden vil 
vi gå mere i dybden med i det følgende afsnit.  
 
Det erindrende og det ensomme 
Helt overordnet kan man få en fornemmelse af at digtsamlingen undersøger forholdet mellem det 
individuelle og det almene med udgangspunkt i erindringen som en form for tale med dem olli ikke 
længere kan tale med – fortidens spøgelser, både de levende og de døde. I denne analyse vil vi 
derfor starte med at tage udgangspunkt i erindringen som greb, for eksempel ved først og fremmest 
at beskrive hvordan den erindrende form placerer læseren i ollis erindringer, derefter hvordan den 
kropslige hukommelse kommer til udtryk, hvordan erindringerne binder sig til sanseindtryk, og til 
sidst hvordan olli benytter erindringen som taleform.  
 
For det første er det vigtigt at lægge mærke til måden olli benytter sig af erindringerne på – de 
virker som et resultat af systematisk tænkning, som hun bruger for at kunne huske lige præcis de 
elementer der skal til for at prøve at forstå det fortidige. 
 
Erindringerne optræder blandt andet som pejlemærker, hvor læseren får oplyst lokaliteten og 
tidspunktet. Det ses eksempelvis på side 22 linje et: ”ålborg havn”, på side 27 linje otte: ”det er 
vestjylland, et sted der fortjener vores bebrejdelser” og på side 32 linje et-to og fem-seks:  
 
”det er 2013  
 
ikke 2006 hvor jeg sidder i en kirke i helsinki  
 
[…]  
 
det er januar 2013  
 
da kvinden slår korsets tegn for sig” 
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olli bruger årstal og geografiske placeringer til at sætte scenen for læseren og skabe en umiddelbar 
sammenhæng i ollis historie. Årstallene og placeringerne er specifikke rammer for specifikke 
begivenheder, og er dermed et udtryk for at det er ét specifikt menneske der har oplevet disse ting – 
nemlig olli. Det essentielle er hvad der finder sted i de nævnte år og på de nævnte steder. Det er 
desuden værd at bemærke at mange af disse sætninger indeholder anaforet ”det er”, hvad der også 
er med til at skabe sammenhæng og rytme i digtet ”det er 2013”.  
 
ollis alder bliver et pejlemærke for eksempel på side 25 linje 16: ”siddende her nu. have været 
seksten.” og på side 35 linje to: ”jeg har 24 år i mig og de er alle sammen bedrøvede og windy”, 
hvilket giver læseren en fragmenteret fornemmelse af tid, sted og et indblik i, hvor i livet olli 
befinder sig. Årstal, steder og alder benyttes altså som virkemiddel til at erindre og placere denne 
erindring i en sammenhæng.  
 
Et andet virkemiddel for erindringen er kroppens, hvilket blandt andet kan ses på side 35 linje otte: 
 
”jeg vil komme med et råd  
 
prøv at spør din hånd hvordan det er at holde om noget du kender godt  
 
sjippetorvets håndtag, en fedtet pik, hente salt og peber, nulre et blad, stryge en kat 
over ryggen, presse en bums eller rive en blomst op med rod: svub”  
 
Herved forsøger olli at skabe en fælles erindringsramme mellem læser og tekst samt at fortælle om 
det væsentlige og vigtige i de sansninger og erfaringer som optages i kroppen, mellem sind og krop, 
mellem menneske og verden. Det kan også ses som et udtryk for en generel skelnen mellem det 
konkrete og det abstrakte, hvor man i fortsættelsen af citatet i linje 12 kan se at det sidste ikke er 
noget hun har meget tillid til:  
 
”det er så meget vigtigere end alt det nogen påstår man kan huske 
 
danskhed og alt det andet pis” 
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olli sætter krop og forstand over for hinanden, og siger dermed også at det er essentielt at være sin 
krop bevidst samtidig med at hun gør oprør mod de referencerammer som vi i hverdagen og 
samfundet generelt forbinder os med – nationaliteten for eksempel. Hun siger således at der findes 
noget langt mere almenmenneskeligt der binder os sammen som mennesker, og som burde være 
konstituerende for vores kollektive erindringer. Det er netop hvad sanseindtryk er – at sanse er en 
medfødt menneskelig evne, hvorimod ingen mennesker fødes med et dansk flag i hånden, en 
klaphat på hovedet og et naturligt begær efter brun sovs og kartofler. Dette vil olli gøre os 
opmærksomme på i dette digt, hvorfor hun opfordrer læseren til at søge i sine erindringer efter det 
der er almengyldigt. I kroppen ligger det menneskelige, en fælles hukommelse, som vi kan ”koble 
os på”, og det er denne humanitet olli søger. Idet vi alle er mennesker kan vi forholde os til hendes 
beskrivelser af den konkrete, kropslige erfaring, og derfor er det ikke nødvendigt at tænke i 
abstrakte systemer som for eksempel nationalitet eller andre tænkte begreber. Denne form for 
skelnen mellem det abstrakte og det konkrete går også igen i digtet ”gid jeg hed torben” på side 19, 
hvor der i digtets tre indledende linjer står:  
 
 ”gid jeg hed torben og havde et lettere liv 
 
 så ville jeg ha stået fuldstændig gennemkneppet nede i seveneleven 
 
 og undret mig over jeg hed torben og det ikke betød noget hvad jeg hed alligevel” 
 
Her er det navnet som begreb, der står for skud – det vigtige er ikke navnet, men den konkrete 
erfaring at have et lettere liv eller stå gennemkneppet et bestemt sted. Dette tydeliggøres yderligere 
senere i digtet linje 13, hvor der står:  
 
 ”hvilken fryd! ingen har deres facts straight! alle har hovedet oppe i røven! 
 
alle har prøvet at være så hede og så hvile lårene mod nogle sten der hele dagen har 
ligget i skygge  
 
alle har været så vidunderligt små” 
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Indledningsvist er det nødvendigt at påpege at hun skriver ”alle”, og det er derved klart at hun 
skriver noget der gælder for et større fællesskab. Først refererer hun som nævnt til et sanseindtryk, 
nemlig det at et varmt legeme møder et koldt legeme, hvor det her er henholdsvis ”lårene” og 
”nogle sten”. Hun proklamerer at dette er noget som alle har ”prøvet” en gang. Dette er igen et 
forsøg på at referere til en almenmenneskelig erindring. Dernæst nævner hun noget som vi alle har 
været, nemlig små, som sandsynligvis refererer til at vi alle har været æg og sædceller, fostre og 
babyer, hvilket understøttes af at vi var vidunderligt små. Dette er noget som intet menneske kan 
frakende sig og er således mere almenmenneskeligt end linjen med ”sjippetorvets håndtag, en fedtet 
pik […]” fra side 35 linje ti, da dette er en beskrivelse af et mere specifikt sanseintryk. olli formår 
derved at referere til en erindring, der er så generel at den er fælles for alle mennesker. Det 
specifikke liv kan kædes sammen til fælles sanseerfaringer eller til cellen som fælles udgangspunkt. 
Det konkrete er det der får andre mennesker til at være forståelige for olli. Det er ikke navnet der 
afgør det, eller danskheden, men den fælles erfaring af det at være i live. 
 
Desuden kommer erindringer også til udtryk som sanselige indtryk af omgivelserne, der blandt 
andet kan ses i det første digt i samlingen: for eksempel den våde græsplæne, lugten af ahorn og 
morgenens tidligste vand. Det er hendes krop der husker og mærker det for hende, således at livet 
kommer udefra og sætter sig fast i den indre kropslige hukommelse.  
Det indre kan ikke ses, men kommer til udtryk i sætninger som på side syv linje ni: ”nerverne er 
galere end jeg”, og i spørgsmålet på side otte linje 14: ”hvorfor er knoglerne ik mer skøre”. ollis 
krop har dermed en indre kropslig konflikt som beskrives for at tydeliggøre den indre sindssyge i 
det ydre. Nerverne som værende galere end olli kan være et billede på at det indre ikke kan 
kontrolleres; at det indre kan have sit eget liv, at man ikke kan styre alt i kroppen, og at nerverne 
derved er galere end hvad olli kan styre. De ydre omgivelser kan hun mærke og reagere på, 
hvorimod det indre er ukontrollerbart.  
 
olli benytter sig et par gange i digtsamlingen af ord, der relaterer sig til det at erindre. Eksempelvis 
gør hun det på side 13 linje ni i digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en 
hjerneblødning”: ”et aldrig oplevet minde som er kommet til siden jeg så de breve”. Et minde er et 
synonym for en erindring og er forankret i et faktisk oplevet subjektivt indtryk som man er blevet 
udsat for en gang i fortiden, hvorfor det er en bemærkelsesværdig kontekst olli benytter dette ord i 
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da hun benævner mindet ”aldrig oplevet”. Derudover benytter hun i digtet ”det er 2013”, der er et 
digt der udpræget består af erindringer, formuleringen på side 33 linje to: ”forude venter en 
åbenbaring af forglemmelser. grej man skulle ha haft med sig”. Ordene ”åbenbaring” og 
”forglemmelser” kan siges at være modstridende. Linjen minder i denne forbindelse om ”jeg kan 
ikke huske hvornår jeg blev klar over det” fra ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde 
fået en hjerneblødning” side 12 linje fem, hvor det er ordene huske og blev klar over, der går hånd i 
hånd. Linjen beskriver hvad hele ”det er 2013” består af: en åbenbaring af forglemmelser. 
 
I det følgende vil vi gennemgå et digt der eksemplificerer hvordan Nordenhofs digte indeholder og 
tematiserer erindring for at undersøge hvordan virkemidlerne som for eksempel ordvalg er med til 
at tydeliggøre digtets indhold i forhold til den erindrende form. 
Digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning” på side ti 
omhandler de personer i ollis liv som er døde: farmoren, farfaren, faren og moren. De har alle har 
haft vold tæt inde på livet, hvilket først afsløres på digtets tredje side. Digtet centrerer sig omkring 
ollis erindringer om episoderne eller farens genfortælling af sine erindringer.  
 
Der benyttes på første side ord som ”kornet”, ”fremkaldt” og ”format”, der knytter sig til omtalen af 
fotografier af farmoren. Der foretages et skift i ordvalg fra fotografi til billede, hvilket først finder 
sted side ti linje 11 i ”det ene billede er kornet”. Ordet billede er langt mere ukonkret end fotografi 
da billede ikke nødvendigvis er en fysisk håndgribelig størrelse, men også kan referere til 
eksempelvis mentale billeder. Billeder forstået i ordets bredeste forstand kan siges at være et af 
digtets fokuspunkter, da digtet fortrinsvist består af erindringer. Ordet fotografi betyder ifølge 
ordbogen: ”billede (på papir) som er taget med et fotografiapparat” (Internetkilde: Ordnet 3), 
hvorimod ordet billede har adskillige betydninger, blandt andet ”mental forestilling eller idé om 
noget, fremkaldt af en beskrivelse, erindring eller lignende.” (Internetkilde: Ordnet 4). Digtets brug 
af ordet billede om fotografiet af farmoren fungerer derved som en understregning af temaet 
erindring i digtet. Digtet består af en række erindringer, og fotografierne som fysiske, håndgribelige 
genstande der afbilleder noget tidligere hændt, som man normalt anskaffer sig for at kunne erindre 
øjeblikke eller personer, har ødelagt mindet om farmorens ansigt – eller nærmere bestemt ollis evne 
til at erindre farmoren som formuleret på side ti linje ni: ”når jeg forsøger at komme i tanke om 
hvordan hun så ud husker jeg i stedet fotografiets kvalitet”. Når olli forsøger at erindre farmoren, er 
det altså kvaliteten på fotografier af farmoren som hun genkalder.  
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Hun siger efterfølgende i linje 13: ”jeg husker nogle objekter der knyttede sig til hendes eksistens” 
og i linje 17: ”hvis jeg opholder mig tilstrækkelig længe ved objekterne begynder rum at forme sig”. 
Hun fortsætter at der findes nogle genstande som hun da farmoren levede så som en forlængelse af 
hende, og derfor gør de hende nu i stand til at erindre farmoren når hun tænker på disse genstande. 
Hun siger endda på side 11 linje fem: ”jeg tror jeg kan placere mig selv i den seng igen”, hvilket 
tyder på at den erindring og det indre billede som hun er i stand til at male ved hjælp af objekterne, 
der knyttede sig til farmorens eksistens, fremstår så klart og tydeligt for hende at det er som om hun 
selv er der. Disse objekter står derved i stor modsætning til fotografierne af farmoren. Dette gør de 
fordi fotografierne af farmoren har ødelagt de indre billeder af farmoren som olli engang havde, 
hvorimod genstande som hun forbinder med farmoren er konstituerende for og gør hende i stand til 
at fremkalde det indre billede af farmoren. 
 
Modsætningsparret ”generel fortælling” og ”konkret fortælling” er at finde i digtet på side 11. I 
sjette linje ”men den fortælling der knytter sig til sengen ødelægger fokus” er et billede af en 
konkret fortælling indlejret, nemlig den der knytter sig til sengen, og altså den der ødelægger fokus. 
Linje ni ”vi så altid den store badedag” efterfølges af ”en generel fortælling”, og dernæst ”hvis det 
var onsdag, vi så altid den store badedag”, hvoraf man så kan argumentere for at ”en generel 
fortælling” knytter sig til de to linjer, der indrammer den. Dog er det at de lå der i den seng sammen 
og så altid den store badedag netop den fortælling, som olli siger ”ødelægger fokus” – den konkrete 
fortælling – ligesom også fotografiet ødelægger mindet. Det er desuden interessant at bemærke at 
ordet ”fokus” normalt associeres til fotografiet som medie. Den konkrete og den generelle 
fortælling er derved svær at skille ad, og kobles sammen i den linje der følger de foregående: ”det er 
i det løsrevne at nærværet bliver størst”. Det løsrevne kan siges at være en gentagelse af den 
generelle fortælling, hvorimod nærværet er en gentagelse af den konkrete fortælling. Linjen kan 
derved oversættes til: det er i den generelle fortælling at den konkrete fortælling bliver størst, 
hvilket er sammenhængende med, at det gjorde de altid, lå der i den seng sammen, hvor ordet 
”altid” giver fortællingen et generelt præg og ”hvis det var onsdag” gør det samme, men det at de så 
den store badedag gør fortællingen konkret. Det konkrete går igen i form af ordet fotografi og idet 
olli husker fotografiers kvalitet frem for at huske hvordan farmoren så ud. Det generelle bliver 
symboliseret i ordet billede, da det er en bredere betegnelse end fotografiet. 
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Nederst på side 11 opererer digtet med en ordknaphed i form af ordrækken: 
 
”koldt vand 
 
hænder 
 
ansigt 
 
spejl” 
 
Dette forstærker betydningen af de enkelte ord. De fire substantiver har hver fået tildelt deres egen 
linje, hvoraf det ene af dem deler pladsen med et adjektiv. Før denne knaphed finder sted udfolder 
digtet de to linjer: 
 
”toilettet 
 
der vaskede jeg engang mit ansigt” 
 
Dette må siges at være et konkret og håndterbart minde. De efterfølgende ord fungerer i højere grad 
til at male billeder af de ting som ordene symboliserer, og selvom der ingen verber er, ved vi godt 
hvad der har fundet sted, da de to linjer ovenover netop uddyber dette. ”Fotografisk hukommelse” 
virker til at være på spil i digtet, især i disse linjer. Selvom fotografisk hukommelse indebærer at 
man mindes noget konkret og disse ord nærmere beskriver noget generelt, er der et element af 
konkrethed i knapheden da disse ord efterfølger en sætning der informerer os om at ”der vaskede 
jeg engang mit ansigt”, hvilket er et meget konkret minde. De fire linjer indeholdende fem ord 
bliver derved til en gentagelse af de to foregående linjer. Derudover virker det som en mere 
umiddelbar erindring i og med at vi blot får nogle substantiver og et adjektiv udleveret og ikke hele 
sætninger. Disse løsrevne ord bevirker at nærværet i erindringen træder frem. 
 
Side 12 indledes med poetisk sprog i form af ordene ”mintgrøn”, ”lavendel” og ”koldt”. Disse ord 
og de linjer som de indgår i er en forlængelse og uddybning af de foregående linjer, der udspillede 
sig på toilettet hvor hun vaskede sit ansigt. Dernæst foretages et drastisk emneskift i digtet, der 
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indledes med en overgang i forbindelse med sætningen ”jeg kan ikke huske hvornår jeg blev klar 
over det”. Denne sætning er interessant da huske og det at blive klar over har beslægtede 
betydninger og begge knytter sig til det at tænke. De to ting betyder dog ikke det samme, da det at 
huske er at: ”genfremkalde og genkende noget man tidligere har set, hørt, vidst, oplevet eller følt” 
(Internetkilde: Ordnet 5) og indebærer altså at tænke noget som man har oplevet før, hvorimod det 
”at blive klar over” noget er at tænke noget som man ikke har tænkt før - altså at indse noget. Linjen 
efterfølges af et voldsomt tematisk brud med side 12s fire første poetiske linjer: ”at farfar gav dem 
alle sammen tæsk”, der altså er det som olli blev klar over på et tidspunkt som hun ikke kan 
fastlægge. Efterfølgende indledes en erindring hvilket markeres med ”som min far huskede det:”, 
hvilket giver en forventning om at det efterfølgende er en genfortælling af det som faren engang har 
fortalt olli. På side 12 nævnes ordet farfar en gang, farmor to gange og far fire gange, hvilket er med 
til at understrege at det er faren hun erindrer her, hvilket finder sted indtil side 13 ophører. I 
virkeligheden handler hele digtet om faren, da det er ham som har slået olli og moren – hun 
optrevler farens egen barndom og forsøger at forstå den mærkelige familiehistorie hun er en del af. 
 
På side 12 fra linje 13: 
 
”når først gangen er præsent kan jeg være min far 
 
ikke hvis jeg begynder at tænke på hans barneknæ 
 
brune shorts 
 
sådan som det ser ud på billedet: 
 
farmor i hvidt, far i brune shorts 
 
så er alt mistet” 
 
fremmanes igen et billede af at fotografier er ødelæggende for ollis erindring af fortiden. Det er de 
mentale billeder der gør hende i stand til at erindre fortiden, hvilket udtrykkes i linjen ”når først 
gangen er præsent kan jeg være min far”, hvorimod et konkret fotografi fjerner al evne til at erindre, 
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som formuleret ved ”sådan som det ser ud på billedet: […] så er alt mistet”. Fotografier ødelægger 
og har ødelagt ollis evne til at mindes fortiden, hvor man normalt taler om fotografiet som en måde 
hvorpå minder bevares. Dette kommer både til udtryk i netop disse linjer i digtet, men også på 
digtets første side hvor fotografiers kvalitet er hvad jeget fæstner sig ved når hun forsøger at 
genkalde sig mindet om farmoren. 
 
I dette digt kan man altså se hvordan erindringen optræder på forskellige måder som greb, hvilket er 
et udtryk for en særlig form for fortrolighed med læseren. Digtet munder ud i en forestillet tale til 
den afdøde mor om at hun ikke var nødt til at være venlig over for de uvenlige, men den 
overordnede pointe er et forsøg på at forstå de mekanismer der har fået hele hendes afdøde familie 
til at føle sig ydmygede – forskellen består i hvordan hendes families mænd og kvinder har 
håndteret det.  
 
Erindringen som taleform kommer mest tydeligt til udtryk i passagerne om de afdøde, især om 
moren og faren som gennemgået i løbet af analysen. De passager der henvender sig direkte til de 
afdøde optræder i digtet ”min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning”, 
hvor olli på side 15 linje syv siger til sin mor: ”det er ingens ret at kræve af dig at du er venlig over 
for de uvenlige”, i digtet ”du sku se mig når du ikke er her, hvor glubsk jeg spiser af osten. skærer 
af i store humpler” på side 40 linje 19, hvor olli siger til sin far: ”jeg elsker dig også når du vågner”, 
og i digtet ”jeg forsøger at komme i tanke om det parcelhus hvor du boede i vanløse” på side 43 
linje 17: ”det var venligt af dig at du vækkede mig så forsigtigt om morgenen. det sidder stadig i mit 
bryst”. Man kan se alle disse passager som et udtryk for de ting olli gerne ville have sagt, men som 
hun ikke nåede eller kunne sige dengang. Man kunne mene at digtsamlingen derfor bliver en måde 
for olli at italesætte det der ellers bare havde været tavshed. Dette kan også ses i forhold til du’et i 
”ålborg havn” på side 24 linje otte: ”det er sørgeligt når du ligger tavs på sengen”, hvor vi dog ikke 
ved om du’et er død, men der til gengæld er et gennemgående tema om tavshed i digtet. Det 
dengang usagte bliver nu bearbejdet gennem hendes tale til de tavse i erindringerne.  
 
Delkonklusion 
Vi vil her lave et kort oprids af den foregående analyse af form og indhold for at lette overblikket til 
den videre fortolkning og diskussion af autenticitetsbegrebet.  
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I den stilistiske analyse undersøgte vi sproget i digtsamlingen. Vi har argumenteret og redegjort for 
Nordenhofs stilistiske virkemidler som blandt andet høj og lav stil, små bogstaver og simpel 
tegnsætning, hvad der tilsammen er med til at danne nivelleringen af det ellers hierarkiske lyriske 
sprog. Vi har lagt vægt på gentagelser i opbygningen af passager som for eksempel det rådne, der er 
med til at skabe sammenhæng og rød tråd i digtsamlingen som ellers er præget af en fragmenteret 
opbygning. Indholdsmæssige gentagelser som for eksempel katten og galskab, erindringsformen og 
de tilbagevendende karakterer (eksempelvis faren) er på samme måde med til at binde digtene 
sammen på tværs.  
Men digtsamlingen består i høj grad også af brud, som i digtet ”jeg vil tale om arbejde” hvor 
udsigerpositionen ændres og den erindrende form lægges til side. Det er især brugen af ordet ”jeg” 
der karakteriserer dette brud samt den personlige holdning der kommer til udtryk. Et mere 
indholdsmæssigt brud kan ses i forhold til flerstemmighed og variationen i brugen af tempus. 
 
I forhold til billederne i digtsamlingen har vi analyseret katten, den omvendte besjæling af planter 
og brugen af underliggørende billeder. Alle disse er med til at udtrykke hvordan olli forholder sig til 
galskab, fremmedgørelse og generel undertrykkelse, der alle peger videre frem mod digtsamlingens 
tre hovedtematikker: undertrykkelsen, faderskikkelsen og erindringen. Undertrykkelsen 
forekommer hos olli i de familiære relationer, i ollis forhold til du’et i ”ålborg havn” og i mediernes 
portrættering af kvinder i krimier. Magtforhold er også relevant i det andet store tema: relationen til 
faren. Men dette magtforhold er mere blandet, da olli gennem digtsamlingen forsøger at forsone sig 
med ham ved at forstå hans opvækst og hensigter. Dette lykkes dog ikke, da der ingen mulighed er 
for eksorcisme. Relationen til faren undersøges gennem erindringen, ligesom de andre tematikker i 
digtsamlingen, hvilket er et gennemgående træk ved digtsamlingen da den går igen på alle niveauer. 
Erindringen som greb kan ses som det digtsamlingen er bygget op omkring: at få de tavse i tale.  
 
Alle disse litterære virkemidler er medvirkende til at digtsamlingen fremstår autentisk i sin 
umiddelbare form. Denne autentiske stemning vil vi i det følgende se nærmere på. 
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Det autentiske i det nemme og det ensomme 
I dette afsnit vil vi analysere det nemme og det ensomme ud fra Jørgen Dehs’ udlægning af 
autenticitetsbegrebet. Vi har valgt at fokusere på det der er relevant for vores læsning af det nemme 
og det ensomme – dette medfører blandt andet at der i gennemgangen ikke er fokus på hvorvidt en 
bestemt forståelse af et begreb hører til i for eksempel romantikken. Det vil derimod sige at vi i 
modsætning til Dehs ikke foretager en idehistorisk læsning, men i stedet laver en systematisk 
fremstilling. 
 
I bogen Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb beskriver han hvilken plads idéen om 
det autentiske har haft siden 1700-tallet i forhold til æstetikkens filosoffer, og til dels også 
kunstværkerne selv. Han gennemgår hvordan autenticitet kan behandles i forhold til blandt andet 
autonomibegrebet, kunstbegrebet og det sublime, hvoraf vi vil beskæftige os med begreberne det 
autentiske, selvet, kultur og natur, skyld og uskyld, kunstner og værk, og det profane. Begrebet om 
det nye vil desuden blive inddraget i perspektiveringen. 
 
Først og fremmest har vi bemærket Dehs’ definition af det autentiske som noget der ”føles rigtigt, 
troværdigt, ægte […]” (Dehs 2012: 151), som passer meget godt på oplevelsen af at læse 
Nordenhofs digte – selvom man på ingen måde kan få bekræftet at der er fuldkommen 
overensstemmelse mellem olli og Nordenhof selv, oplever vi alligevel at det føles sådan. Det virker 
umiddelbart, ucensureret og nærmest bekendende; som om det ikke er skrevet med et bestemt 
forsæt. I dette afsnit vil vi forsøge at analysere hvorfor man får denne oplevelse af digtene ved at 
forankre autenticitetsbegrebet i pointer fra den tidligere analyse af teksterne for at finde ud af hvad 
det er teksten gør. I det sproglige fællesskab virker det til at vi relativt nemt bliver enige om at der 
er noget der forekommer os autentisk og andet der ikke gør – og det er dette autenticitetens sprog vi 
vil beskrive hos Nordenhof.  
 
I forlængelse af dette er det hensigtsmæssigt først og fremmest at diskutere hvorvidt det autentiske 
er noget man er, noget man kan blive, en attribut man kan tilegne sig – eller helt og holdent en 
konstruktion; noget tilsyneladende, der ved sine virkemidler ”narrer” modtageren til at opleve det 
som autentisk. Vi har i vores projekt valgt ikke at afgøre det på den måde, men i stedet beskrive det 
autentiske som noget man ikke kan sige er der eller ej. Vi ser det autentiske som en oplevelse, hvad 
end den så er sand eller falsk, der er funderet i brugen af bestemte virkemidler.  
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Det autentiske 
Det autentiske, sådan som Jørgen Dehs ser det efterspurgt i en bred kulturel sammenhæng, kan som 
sagt beskrives som en ”betegnelse for stort set alt, hvad der af en eller anden grund føles rigtigt, 
troværdigt, ægte, overbevisende og lignende” (Dehs 2012: 151). Han beskriver det desuden som ”en 
positiv oplevelseskvalitet”. Denne udlægning af det autentiske hænger specifikt sammen med alt 
der vedrører nutidens kunstverden. Det væsentligste ved det autentiske i denne sammenhæng er 
oplevelsen af ”noget værende, der ikke kan lyve eller forstille sig, og som er uden bagtanker og 
intriger, og simpelthen er, hvad det er.” (Dehs 2012: 7). Det autentiske er altså idéen om at noget 
”er, hvad det er”, hvilket opleves som en positiv egenskab. Forlægget til idéen om den slags 
oplevelser kommer ifølge Jørgen Dehs fra vores oplevelse af naturen som værende ”hvad den er”. 
Problemet er blot at når denne idé om naturen som uforstillet og uforfalsket bliver overført til 
kunsten, som er et udelukkende menneskeligt virkefelt, bliver det meget vanskeligere at afgøre om 
noget ”er, hvad det er”. Ifølge Jørgen Dehs er det tankevækkende, at ”en estimeret kulturel 
virksomhed, der nærmest per definition indebærer illusion, forstillelse, iscenesættelse og unatur af 
enhver art, forholder sig til et ideal om at være det modsatte.” (Dehs 2012: 9). Kunsten indeholder 
altså det dilemma at stræbe efter noget det aldrig kan være i egentlig forstand. Men hvad vil det sige 
for et kulturelt produkt at være, som det er?  
 
Selvet 
Et af de væsentligste begreber for det autentiske er for Dehs idéen om selvet, da det autentiske 
(authentikós) etymologisk er afledt af ophavsmand (authéntes) som er beslægtet med selv (autos). 
Ifølge Dehs vil det sige at det autentiske kan betyde ”[…] det, der sætter sig selv, definerer sig selv, 
har sin autoritet ud fra sig selv” (Dehs 2012: 25). Dette hænger godt sammen med ovenstående 
redegørelse for det autentiske, idet selvet ved at sætte sig selv automatisk må leve op til kravet om 
at være det, det er. Udgangspunktet for det autentiske er selvet der lever op til sig selv. I forhold til 
nutidens begreb om autenticitet er det oplevelsen af at møde det autentiske selv eller dettes 
produktion der gælder. Jørgen Dehs beskriver det således: ”Når vi kalder et fænomen autentisk, 
forbinder vi det til vores forestillinger om et stykke virkelighed, der er selvstændig, selvberoende og 
selvgyldig” (Dehs 2012: 25). Det autentiske skal altså forestille at komme af sig selv, upåvirket af 
kulturen i en vis forstand. Hvorvidt dette kan lade sig gøre vil fremgå af det efterfølgende afsnit om 
kultur og natur. 
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I forhold til selvet og autenticitet er det oplagt at nævne eksistensfilosofien, som ifølge Jørgen Dehs 
fremhæver ”selvovertagelsen” som måden at opnå autenticitet på. Dehs mener at denne 
selvovertagelse også kan beskrives som selvrepræsentation: 
 
”Individet, der ’sætter’ eller ’vedgår’ sig selv, kan være ’autentisk’ ved at præsentere 
sig for andre i overensstemmelse med de faktiske handlinger, forhold og 
omstændigheder, der danner dets konkrete livshistorie” (Dehs 2012: 147). 
 
Vi vil gennemgå selvet i forhold til olli i afsnittet om kunstner og kunstværk. Her skal det blot 
noteres at Dehs’ udlægning af selvrepræsentation er et sjovt bud på hvorfor det nemme og det 
ensomme forekommer autentisk – men det autentiske ved digtsamlingen består ikke blot i at en 
række personer og begivenheder i en fiktionstekst stemmer overens med faktuelle personer og 
begivenheder. Det autentiske og skønne kommer også til udtryk gennem formuleringer som denne 
fra side 35 linje ni: 
 
”prøv at spør din hånd hvordan det er at holde om noget du kender godt 
 
sjippetorvets håndtag, en fedtet pik, hente salt og peber, nulre et blad, stryge en kat 
over ryggen, presse en bums eller rive en blomst op med rod: svub” 
 
Dette kan ses som en form for selvrepræsentation, der fra Nordenhofs side er et forsøg på at 
udtrykke den type erfaring som kan være almen og derigennem autentisk. Disse eksempler er en del 
af ollis livshistorie, og i dette specifikke digt benytter hun dem til at eksemplificere hvordan vi 
mennesker har noget til fælles, der er langt mere indiskutabelt og almengyldigt end ”danskhed og 
alt det andet pis”, linje 13. 
 
Kultur og natur, skyld og uskyld 
Man har traditionelt set betragtet kultur og natur som modsætninger, men i de senere år har flere 
socialkonstruktivistiske teorier med mere været med til at skabe en opfattelse af at alt er konstrueret 
(internetkilde: Den Store Danske). Det ”rene”, ”ukonstruerede”, førkulturelle stadie er altså ikke 
noget der kan opnås af noget menneske. Men inden for opfattelsen af kunst og autenticitet kan man 
stadig tale om en diskurs der sammenstiller kultur og skyld, og som ifølge Jørgen Dehs kan ses 
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både i ægyptisk religion og i Freuds psykologi. Uskyld er til gengæld ”et navn for noget, der ikke 
rigtig findes” (Dehs 2012: 61), idet uskyld kun gælder det ”der ikke finder sted”, og idet det 
værende automatisk er skyldigt. Dehs mener at begrebet uskyld må høre til æstetikkens område, da 
det er ”forestillingen om noget ubetinget, vi gør os billeder af eller på anden måde anskueliggør.” 
(Dehs 2012: 206).  
Han fortsætter: 
 
”Det er ikke mindst i tilbageskuende sammenhæng, vi bruger ordet. Altså om det vi 
kan se tilbage på som et overstået stadium, men eventuelt også sentimentalt mindes 
som en tilstand forud for den selvbevidste og vidende gøren og dermed også forud for 
beregningerne, kompromiserne, forsømmelserne m.m. Uskyld indeholder ideen om et 
udgangspunkt, inden det ødelægges og for altid går tabt.” (Dehs 2012: 206) 
 
Dette hænger sammen med den tidligere definition af uskylden som det der ikke finder sted – idet 
handlingen indtræder er den per definition skyldig, eller i hvert fald ikke-uskyldig. Dehs’ definition 
af det kulturelt formede som ”det sagte, det skrevne, det tænkte” (Dehs 2012: 115) vil altså have 
problemer med at påkalde sig prædikatet ”uskyldigt”, da det altid er udført af et menneske med 
hensigter af den ene eller den anden art. Uskylden går forud for den menneskelige handling. Men 
hvordan kan kunsten så til stadighed stræbe efter det autentiske, det uskyldige? Ifølge Dehs er 
kunstens uskyldsbegreb en uskyld for viderekomne, som er en uskyld der er ”hinsides ideen om en 
kulturel tilstand, hvor kunst er den naturligste ting af verden” (Dehs 2012: 209). At uskylden er for 
viderekomne skal forstås sådan at uskylden ikke, som i den ovenstående udlægning, er et fortidigt 
punkt som uafvendeligt ødelægges. Den er i stedet en ”opnået uskyld” (Dehs 2012: 209), hvorfra 
man ikke længere betragter kunst som et kulturelt produkt, men som noget ”naturligt”. 
Man kan diskutere omfanget af ”uskyld” i det nemme og det ensomme, da det afhænger af hvorvidt 
man oplever værket som troværdigt i den forstand at det forsøger at sige tingene som olli oplever 
dem, ufiltreret.  I den læsning vi har foretaget af værket ville man umiddelbart kunne tale om en vis 
form for uskyld for viderekomne, da uskylden er opnået ved selvets tilsyneladende insisteren på at 
være sandfærdigt og derved sætte sig selv. Dette ses eksempelvis ved at værket opleves som 
værende af umiddelbar og bekendende karakter, hvilket Nordenhof opnår gennem den næsten 
udelukkende brug af små bogstaver og sparsom tegnsætning. Hendes blandede brug af både ”ik”, 
”ikk” og ”ikke” virker også understøttende for værkets umiddelbare status, fordi der ikke virker til 
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at være et system i hvornår hun bruger hvad – det virker som om det bare er dukket op i den form 
det sidenhen er blevet udgivet i. Det samme gør formuleringer som ”al den kærlighed man har, åh 
dear jeg har mistet forstanden”, side 19, linje syv, hvor højt og lavt sprog og skrift- og talesprog 
optræder i en og samme linje. Desuden virker det at hun har valgt at kalde digterjeget for olivia til at 
forankre digtsamlingen i en uskyld for viderekomne i og med at hun hedder Asta Olivia Nordenhof. 
 
Kunstner og kunstværk 
Dehs diskuterer i Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb hvorvidt man skal tillægge 
værket, kunsten selv eller kunstneren mest myndighed. Han begynder: ”I kunstbegrebet, som det 
her udfoldes, er det i det store og hele en selvfølge, at det er kunsten, der er myndig – ikke 
kunstneren” (Dehs 2012: 128). Med myndighed mener han det som er med til at tillægge både 
kunstner og værk betydning og autoritet. 
Han fortsætter senere med at det desuden virker indlysende at overføre noget af kunstinteressen til 
skaberen af den og dermed ”tilskrive personen bag en væsentlig andel i værkernes betydning” 
(Dehs 2012: 131), men beskriver derpå poststrukturalismens opgør med ophavsmanden, eller 
specifikt forfatteren, som på den tid havde meget autoritet i forhold til værket. I stedet for 
ophavsmanden burde man i stedet fokusere på skriften, der tillægges den attribut at være 
betydningsstiftende og som dermed bliver ansvarlig for subjektets opløsning (Dehs 2012: 132). 
Skriften indeholder altså en suverænitet som ophavsmanden ikke er herre over, også kaldet ”det 
forudgivnes autoritet”. Men for poststrukturalisterne er det ikke forfatteren der handler – ”Det drejer 
sig om at bringe sproget til handling.” (Dehs 2012: 132). Det medfører at ”stemmen” i teksten 
tilhører den anonyme læser og ikke den anonyme forfatter: ”Skriften er kort sagt den store 
autenticitetsknuser: den magt, der ud af egen autenticitet udvisker al anden autenticitet” (Dehs 
2012: 132). Kunstneren er altså blevet fordrevet fra kunstværket. Dehs beskriver hvordan 
kunstbegrebets værdiforestillinger oftest hænger sammen med værket – og altså ikke med hverken 
”det kunstneriske subjekt eller modtageren”. Han fortsætter: ”Hvis autenticitet blandt andet betyder, 
at værket hæver sig over det kulturelt forudsigelige, kan kunstneren ideelt set ikke være anonym 
nok” (Dehs 2012: 138). Det betyder at kunstneren helst ikke må kunne mærkes i værket, da 
kunstneren risikerer at ”forurene” det. Det væsentlige ved dette er at interessen for autenticitet og 
interessen for kunstneren både kan ses i sammenhæng med og i modsætning til poststrukturalismens 
begreber om forholdet mellem forfatter og tekst. Hos poststrukturalisterne er teksten autentisk i sig 
selv, mens forfatteren kan ødelægge den autenticitet ved at blive læst indover.  
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I forhold til det nemme og det ensomme er det særligt interessant at diskutere selvet over for 
stemmen, netop fordi der opstår et akut behov for at definere det på en ny måde. Selvet kan i vores 
læsning ikke længere siges blot at være den der skriver værket, ligesom stemmen ikke blot er 
teksten selv – selvet og stemmen er forbundne på flere måder, både gennem den tidligere nævnte 
forbindelse til virkeligheden og gennem fornemmelsen af at det er forsøget på at nærme sig den 
fælles erfaring, der gør værket særligt interessant at læse. Det er en del af Nordenhofs projekt om at 
fjerne tekstens autoritet, som nævnt i præsentationen af hende. Selvet og teksten smelter sammen på 
tværs, også på grund af Nordenhofs blog, men særligt på grund af de mange sammenfald mellem 
Nordenhofs liv og teksten, der ikke slører navne, datoer eller steder, men i stedet forholder sig 
undersøgende til hvad hun husker samt hvorfor og hvordan. Dette finder sted på side 27 linje et, 
hvor olli dedikerer digtet til sin bror: ”til min bror albert der formentlig er søvnløs igen”. Det 
opleves som autentisk for det første fordi Nordenhof som sagt har en bror ved navn Albert, og for 
det andet fordi det virker sandsynligt at også han har været påvirket af en barndom tilsvarende den 
hun beskriver flere gange i digtsamlingen. Denne form for henvisning til virkelige personer 
optræder flere gange i værket og understøtter oplevelsen af værket som autentisk. Det giver derfor 
ikke mening at lave en decideret opdeling af selvet og stemmen, udover af rent praktiske årsager – 
forfatteren og det egentligt levede liv hænger sammen med det liv der præsenteres i teksten, med 
undtagelse af brugen af underliggørelse i form af det poetiske sprog. 
 
Men hvordan kommer selvet så til udtryk i teksten? Først og fremmest kan man fremhæve den store 
overensstemmelse mellem stilistikken og digtsamlingens projekt. Dette kan for eksempel ses i vores 
analyse af de paratekstlige forhold, hvor forsidens redigering af portrættet af hende kan sidestilles 
med digtsamlingens redigering af olli – hun er både forankret i virkeligheden, men er også et udtryk 
for noget andet; en stemme, der taler gennem teksten.  
Digtsamlingens brug af tid kan fortolkes som et særligt interessant greb, idet brugen af flashbacks 
og skiftende tempusformer både er med til at opløse oplevelsen af sammenhæng i digtsamlingen, 
samtidig med at selvsamme greb også er med til at skabe en form for rød tråd – teksterne opleves 
som forsøg på at erindre det forgangne, hvormed bruddet på kronologien virker naturligt for 
teksternes opsætning. Men det der for alvor er med til at skabe sammenhæng i digtsamlingen er de 
nævnte gentagelser af form i eksemplerne med det rådne. Selvet er altså ikke ustruktureret og rodet, 
men skaber tværtimod sin egen retning og sammenhæng.  
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Selvets og stemmens brug af nivellering og demokratisering af sproget, fra tegnsætningens niveau 
og til vekslingen mellem høj og lav stil, er også med til at understøtte oplevelsen af selvet som 
værende i overensstemmelse med sig selv, fordi det sætter sig selv på alle niveauer. Det nægter at 
lade sig begrænse af retstavning eller det autoritative sprog, men vil tale ud fra alle positioner. En 
lignende tendens kan ses i ”jeg vil tale om arbejde”, hvor udsigerpositionen pludselig ændrer sig – 
det er atypisk for samlingen at olli taler så direkte og gør det poetiske til det politiske på netop den 
måde. Selvet begrænser sig altså ikke til sin egen norm, men bryder den hvor det findes nødvendigt, 
hvilket igen er et udtryk for at selvet sætter sig selv. 
Overensstemmelsen mellem form og indhold, som netop er blevet illustreret, kan desuden også ses i 
citatet: ”nu hvor der er opstået et ophold i skriften, kan jeg høre dem”, som vi gennemgik i den 
stilistiske analyse og som altså kan ses som et udtryk for hvordan selvet pludselig bliver tydeligt i 
teksten ved at kommentere på den – de mange mellemrum bliver pludselig en afgørende faktor for 
ikke bare indholdet, men også for hvad olli selv lægger i teksten. Dette kan sammenstilles med 
Søren Kierkegaards opfordring til at gøre det indvortes til det udvortes (Internetkilde: sks): 
indholdet afspejles i formen, selvet afspejles i stemmen, galskaben afspejles i kroppen. 
Selvrepræsentationen opnås altså ved at selvet lever op til sig selv og ved at stemmen er et udtryk 
herfor.  
På samme måde som de stilistiske virkemidler er også underliggørelsens virkemidler med til at vise 
hvordan selvet sætter sig selv, idet det ved at skabe nye beskrivelser af tingene er med til at danne et 
eget sprog med egne betydninger.  
 
Digtsamlingens brug af flerstemmighed i forhold til kontekstafhængigt sprog og enjambementer er 
med til at danne en flerdimensionel karakter, idet ollis karaktertræk og udsagn ændrer sig efter hvad 
der skal udsiges. Dette kan ses som endnu et eksempel på selvet der lever op til sig selv, fordi denne 
måde at fremskrive et jeg på minder om virkelighedens opfattelse af individet som flerfacetteret.  
Vores analyse af den omvendte besjæling som et udtryk for ollis oplevelse af fremmedgørelse er 
også et autentisk træk, idet denne fremmedgørelse for eksempel kommer til udtryk i den manglende 
forståelse af de givne normer som i eksemplet med trusserne. Det er en måde for selvet at risikere 
sig selv på, som skaber en fornemmelse af udsathed og åbenhed over for modtageren. Det kan ses 
som et eksempel på hvordan backstage kan infiltrere frontstage, hvilket vi mener er et særligt 
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autentisk virkemiddel, fordi det virker svært at forestille sig hvilken skjult agenda der kunne ligge 
bag at udlevere og udstille sig selv på den måde.  
 
Specielt i forhold til de tematikker vi har analyseret er det interessant at undersøge det autentiske 
selv, da disse alle er udtryk for noget der er specifikt for olli, men som hun alligevel forsøger at 
udvide til også at kunne være væsentligt for andre. Det første eksempel på dette er i forhold til det 
undertrykkende hvor hun tager udgangspunkt i sit eget liv og familien, men hvor det alligevel peger 
videre ud – for eksempel i forhold til krimierne: ”alle slipper for let”. Denne vekslen mellem det 
specifikke og det overordnede, det konkrete og det abstrakte, det individuelle og det almene kan ses 
som et udslag af autenticitetsskabende virkemidler, fordi det hele tiden forankrer det lyriske projekt 
hos subjektet selv. Man oplever altså en overensstemmelse mellem digtsamlingens samlede udtryk 
og det personlige liv der går forud for det. Det samme kan siges i forhold til farens og ollis relation, 
der hele tiden går ned i det konkrete – ”en farinbanan”, ”det snoldede brev”, ”brune shorts” – for 
dernæst at zoome ud og betragte relationen fra afstand – ”der er ingen mulighed for eksorcisme”.  
 
Men det mest specielle ved digtsamlingen er alligevel dens brug af erindringen som greb for at få de 
døde i tale og løse de konflikter der er uforløste i udgangspunktet. Dette kan også ses som en 
valorisering af det konkrete frem for det abstrakte, idet enhver erindrings udgangspunkt er feltet 
mellem nutiden og fortiden; det olli tænker nu og hvad der faktisk skete dengang. Desuden 
fremhæver hun i flere af erindringerne sansninger som et fælles grundlag, der skal skabe en 
oplevelse af kollektiv bevidsthed hos læseren, såfremt denne kan huske fornemmelsen af ”nogle 
sten der hele dagen har ligget i skygge”. På den måde bliver det konkrete til det abstrakte, hvilket 
også er med til at underbygge den i forvejen overvældende fortrolighed med læseren. 
 
Det profane 
Et af kapitlerne i Jørgen Dehs’ bog handler om hvordan kulten omkring (især billed-)kunstneren 
ændrer sig i 1960’erne. Pludselig bliver kunstneren som person og iscenesætter interessant. Dehs 
fremhæver især Andy Warhol og hans efterfølgere om hvilke han skriver: 
 
”Gennem en demonstrativt fraværende berøringsangst over for den profane kultur, det 
vil sige over for kulturelle ’restpositioner’ i form af kitsch, porno, ’dårlig smag’ af 
enhver art, tilfører kunstneren sig selv en ny form for autenticitet.” (Dehs 2012: 146) 
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Han tilføjer, i forhold til Friedrich Schillers legende menneske, at kunstneren eksponerer sig på 
særlig vis: ved at fremvise ”hvad andre skjuler” (Dehs 2012: 146).  
Selvom Nordenhofs forfatterskab er forholdsvis nyt kan man alligevel drage nogle paralleller til 
denne periode i billedkunstens verden da hun har et lignende fokus på det profane, eksempelvis ved 
beskrivelsen af prostitution på side 54, eller ved benyttelsen af blandingen af høj og lav stil, der 
medfører en nivellering af det der før blev betragtet som ophøjet. olli placerer sig flere gange i 
bogen i forhold til over- og underklassen, med sympatien på underklassens side, for eksempel på 
side 29 omkring Ibens fulde mor som altså ikke bliver tabuiseret, men snarere påskønnet, og på side 
25 da hun beskriver Gentofte og ”det rige pis”. Hele værket kan betragtes som en aftabuisering eller 
italesættelse af alt det, der normalt forbliver skjult bag lukkede døre; deraf den tidligere nævnte 
bekendende form. Hun har ikke samme projekt som 1960’ernes kunstnere, men selve 
udførelsesmetoden kan meget vel sammenlignes, ligesom det medfører den samme type autenticitet 
hos både værk og forfatter. 
 
Delkonklusion 
Det autentiske opleves som troværdigt og ægte, hvilket er en oplevelse man også sidder med ved 
læsningen af Nordenhofs poesi. Spørgsmålet om hvorvidt autenticiteten kun ligger i oplevelsen eller 
hvorvidt den er konkret er utroligt svært at besvare, men der er ingen tvivl om at det er en positiv 
forestilling. Dette positive ligger i opfattelsen af det naturlige, det umiddelbare, det ikke 
konstruerede og det uskyldige. Ironisk nok, eftersom poesi og kunst er menneskeskabt og således 
under alle omstændigheder konstrueret med en hensigt, selv hvis hensigten er ikke at have en 
hensigt.  
Selvet som autentisk – det at være som man er – er nok den primære årsag til at det nemme og det 
ensomme virker autentisk. Hos Nordenhof er der nemlig overensstemmelse mellem selvet og 
stemmen. Det opnår hun på forskellig vis, blandt andet ved at inddrage sig selv, andre virkelige 
karakterer, oplevelser og erindringer fra hendes eget liv samt ved at hendes projekt som forfatter på 
flere måde er afspejlet i værket – for eksempel gennem nivelleringen af sproget, men også når 
Nordenhof benytter sig af det almene, opleves det som autentisk. Det skyldes at man kan forholde 
sig til det, hvorfor det øger troværdigheden.  
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Konklusion 
Vi har i dette projekt belyst hvordan form og indhold spiller sammen i det nemme og det ensomme i 
forhold til autenticitetsbegrebet som udlagt af Jørgen Dehs.  
 
I den tekstnære analyse kom vi frem til at form og indhold understøttede hinanden gensidigt i 
forhold til især de overordnede tematikker i digtsamlingen. For eksempel blev erindringen som greb 
understøttet af de stilistiske virkemidler som set i analysen af blandt andet ”min farmor blev ved 
med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning”. Man kan desuden i eksemplet med 
underliggørelsen se hvordan det stilistiske og det indholdsmæssige spiller sammen, deriblandt i den 
opsatte punktform der både er underliggørende stilistisk og indholdsmæssigt. Vi mener at samspillet 
mellem virkemidlerne i digtsamlingen er et udtryk for det flerfacetterede jeg, olli, og det liv hun 
tilsyneladende har levet og som læseren fortrinsvist får præsenteret via flashbacks. Disse flashbacks 
er bygget op omkring udvalgte erindringer som olli fremskriver ved hjælp af en systematisk 
tænkning, der knytter placeringer og årstal til de forskellige oplevelser. Vi har undersøgt 
tematikkerne undertrykkelse, faderskikkelsen og erindring, hvilke vi ser som udtryk for noget af det 
særligt nordenhofske. De er desuden alle forbundne og er alle udtryk for hvordan olli selv i det 
private og poetiske er meget politisk. De nævnte erindringer, som både faderskikkelsen og 
undertrykkelsen er en del af, benyttes af olli til at bearbejde det bedrøvede og windy. 
 
Dette ledte os videre til en analyse og fortolkning af det autentiske i det nemme og det ensomme, 
hvori vi belyste hvordan virkemidlerne fra den tekstnære analyse kunne betragtes som 
autenticitetsvirkemidler, især i forhold til sammensmeltningen mellem olli og Nordenhof i 
digtsamlingen. Dette kan med Dehs’ begreber beskrives som en overensstemmelse mellem selvet 
og stemmen, hvilket er et effektivt autenticitetsvirkemiddel da det er et tydeligt eksempel på 
hvordan selvet kan leve op til sig selv.  
Digtet ”jeg vil tale om arbejde” skiller sig ifølge vores stilistiske analyse ud fra digtsamlingen, især 
på grund af den ændrede udsigerposition. Det illustrerer hvordan selvet sætter sig selv, da det ikke 
bare bryder med gængse normer og konventioner, men også med egne.  
 
Vi har altså fundet ud af at form og indhold begge er konstituerende for det autentiske i det nemme 
og det ensomme, både på grund af deres indbyrdes relation og den indre sammenhæng det giver 
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digtsamlingen. To gode eksempler på denne indre sammenhæng er den stilistiske og 
indholdsmæssige gentagelse af det rådne, og den indholdsmæssige gentagelse af katten som 
gennemgående billede, der på grund af gentagelsen bliver et stilistisk virkemiddel.  
 
Det er på grund af virkemidlerne vi har analyseret at vi kan sætte lighedstegn mellem selvet og 
stemmen, og de viser med al tydelighed hvordan Nordenhofs tekstarbejde er et udtryk for 
performativ biografisme. Dette hænger blandt andet sammen med de navne fra digtsamlingen som 
går igen i virkeligheden, men også med den lighed der er mellem den far Nordenhof beskriver på 
bloggen og i interviews og den far olli beskriver i det nemme og det ensomme. 
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Perspektivering 
I dette afsnit vil vi begrunde og udfolde projektets resultaters betydning og relevans. Derudover vil 
vi tale om hvordan man ville kunne bygge videre på projektet.  
 
Vi mener at det er relevant at analysere og arbejde med Nordenhofs digtsamling, da den kan siges at 
være et udtryk for en nyere litterær strømning, nemlig det som Jon Helt Haarder benævner 
performativ biografisme. Nordenhofs blog jeg hedder mit navn med versaler, Facebook-profil og 
udtalelser i diverse nyhedsmedier er med til at forankre hendes forfatterskab i denne ”isme”. Denne 
strømning omfatter blandt andet forfattere som Olga Ravn, Caspar Eric, Ursula Andkjær Olsen med 
flere, der alle benytter elementer fra deres egne livshistorier i deres værker samt litterære blogs. 
 
I forlængelse af performativ biografismes aktualitet kan man tale om at begrebet autenticitet er 
yderst relevant i vor tid. Jørgen Dehs nævner en særlig form for autenticitet, nemlig medial 
autenticitet, som i korte træk er ensbetydende med at mediet selv træder i karakter og herunder 
lever op til sig selv som medie. Han nævner eksemplet med maleriet der opgiver at forfølge 
mimesis og bliver sin todimensionalitet bevidst. Denne form for medial autenticitet kan kaldes 
mediets selvovertagelse (Dehs 2012: 182). Den handler altså om at finde mediets præmisser som 
man kan udforske – dette er manifestationen af mediets selvrefleksivitet. Dette er hvad der finder 
sted med Nordenhofs blog. Den lever op til sig selv som medie, i og med at Nordenhof på bloggen 
benytter sig af en umiddelbar skrivestil, der ligger i forlængelse af bloggen som medie. 
Flere af digtsamlingens digte har været offentliggjort på jeg hedder mit navn med versaler inden de 
endeligt er blevet udgivet i det nemme og det ensomme. Nogle af digtene er desuden siden deres 
udgivelse på bloggen blevet redigerede, hvilket man kan se, når man sammenligner de endelige 
udgivelser i digtsamlingen med de tidligere udgaver fra bloggen. Dette kunne man behandle hvis 
man ville fortsætte hvor projekt slipper. Man kunne undersøge om det er noget specifikt hun har 
rettet og om der er en tendens i det som hun har lavet om. Derigennem kunne man yderligere 
nærme sig en forståelse af tilblivelsesprocessen og Nordenhofs metode.  
 
Dehs nævner i sin bog også begrebet om det nye, der er en underkategori af det autentiske. Det nye 
er nyskabende, hvilket kan vise sig på flere forskellige måder. Dehs taler om at: 
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”Eksperimentet kan være af formmæssig og sproglig art, det kan angå genren, 
institutionen kunst eller socialt og politisk rette sig mod publikum. Og det kan 
eventuelt være det hele på én gang. Det kunstneriske eksperiment producerer 
genstande for æstetisk og reflekteret modtagelse, der ikke tidligere har foreligget ’lige 
på den måde’. Den evige genkomst af det nye […] er her en autenticitetskilde.” (Dehs 
2012: 179) 
 
Det nye er ikke en bestemt, fast størrelse, men snarere et udtryk for brud med forestillingerne om 
hidtidige konventioner inden for kunsten. Det forekommer autentisk, fordi det virker som om det 
skriver sig ud af kulturen og ind i den i projektet nævnte uskyld for viderekomne. Det nye er i denne 
definition et udtryk for ”en velkommen trussel mod eksisterende hierarkier i vores mellemværende 
med tingene, deres former, udtryk og indbyrdes relationer” (Dehs 2012: 180).  
Med hensyn til dette begreb opnår Nordenhof særlig meget autenticitet, da hun er nyskabende både 
formmæssigt og sprogligt på bloggen. Hun lægger løbende både tekst og billeder op og man bliver 
som læser derved vidne til hendes virke som både forfatter og menneske. Dette hænger sammen 
med hendes modvilje overfor forfatteren som værende en autoritet. Hendes teksters form og stil og 
hendes holdning til at man som forfatter ikke besidder mere autoritet end andre mennesker afspejles 
i bloggen som medie. Dette er det særligt nordenhofske: at hun iscenesætter sig selv som menneske, 
men ikke kan komme udenom at hun er forfatter og derved får tildelt en bestemt portion magt – 
denne magt benytter hun så til at sige at hun ikke bryder sig om at være indehaver af denne magt.  
Det menneske som Nordenhof giver udtryk for at være på bloggen er det samme der kommer til 
udtryk i digtsamlingen, hvorfor man fornemmer at der er en større sammenhæng og at man derved 
ikke kan adskille Nordenhof som blogger fra hendes rolle som forfatter af det nemme og det 
ensomme. Derfor ville det i en videre undersøgelse være væsentligt at behandle samspillet mellem 
blog og værk. 
 
Som Nordenhof ville have sagt: 
 
”vi vil ikke skinne i vores egne lig længere, det skulle jeg hilse og sige også fra dyrene her 
hvis jeg forstår dem korrekt 
 
godnat godnat” 
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